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                            ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɦɭ ɜɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɟɦɭ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ
ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɜɚɠɧɵɦ ɜɨ ɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɷɬɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɜ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤ ɞɢɚɥɨɝɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɪɚɡɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɫɦɵɫɥɨɜɨɦ ɩɨɥɟ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ± ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɢɥɢɧɢɢɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɧɚɦɢ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨ-ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚȼɢɫɬɨɪɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɩɨɧɹɬɢɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɲɢɪɨɤɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹɜ
ɪɚɡɧɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ± ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɄȽ ɘɧɝ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɂ Ɋɨɥɶɮ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɬɪɚɜɦɵ ɋ Ƚɪɨɮ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ȼɋ Ɇɟɪɥɢɧ +RPR LQWHJɟU ɇɂ ɇɟɩɨɦɧɹɳɚɹ
ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ Ɂɋ Ʉɚɪɩɟɧɤɨ ɢ ɞɪ Ɍɚɤɠɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɪɚɡɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɲɤɨɥ ɡɚɞɚɱɚ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ




ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɚɫɩɟɤɬ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɟɝɨ ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯɢɞɭɯɨɜɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜ´>ɫ@
ɍɫɢɥɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɣ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɜɢɞɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ
ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɢɡɦɚ ɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɬɨ
ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ Ʉ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶɇȺȻɟɪɞɹɟɜɅȻɢɧɫɜɚɧɝɟɪɆȻɨɫɫɗɆɭɧɶɟɊɆɷɣɊɅɟɣɧɝ
ɀ-ɉ ɋɚɪɬɪ ɋɅ Ɏɪɚɧɤ ɂ əɥɨɦ Ʉ əɫɩɟɪɫ ɢ ɞɪ ɗɤɡɢɫɬɟɧɰɢɹ ɢ
ϯ

ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ± ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɪɹɞɚ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣɆɏɚɣɞɟɝɝɟɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɚɤ©ɨɬɤɪɵɬɨɟɜɨɜɧɟɫɬɨɹɧɢɟɜɧɭɬɪɢªɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟɫɭɳɟɝɨɪɚɫɤɪɵɬɢɟɛɵɬɢɹ
Ʉəɫɩɟɪɫɬɪɚɤɬɭɟɬɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɸɤɚɤɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɵɣɢɫɬɨɱɧɢɤɢɜɟɱɧɭɸɰɟɥɶ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ȼ Ɏɪɚɧɤɥ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɩɨɧɹɬɢɸ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɢ ɞɥɹ ɨɱɟɪɱɢɜɚɧɢɹ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɛɵɬɢɹɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɤɩɨɢɫɤɭ ɟɝɨ ɫɦɵɫɥɚ
ɉɨɦɧɟɧɢɸɎȿȼɚɫɢɥɸɤɚɤɥɸɱɟɜɵɦɦɨɦɟɧɬɨɦɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɜɵɛɨɪɚɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɨɹɧɢɟ ɩɟɪɟɞ
ɜɵɫɲɢɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ
ɨɬɜɟɬɚ[27]. 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ  ɜɟɞɭɳɢɯ




                         ȼɟɞɭɳɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɥɢɱɧɨɫɬɢ
Ɏɢɥɨɫɨɮɵ ɬɪɚɤɬɨɜɚɥɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ ɩɟɫɫɢɦɢɡɦɚ ɤ ɨɩɬɢɦɢɡɦɭ ɨɬ ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɧɚ
Äɬɭɩɢɤɨɜɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ´ ɩɪɢɪɨɞɵ ɞɨ ɧɚɞɟɠɞɵ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɟ ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɷɬɢ ɜɡɝɥɹɞɵ ɨɬɪɚɠɚɸɬɲɢɪɨɤɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣɑɟɥɨɜɟɤɩɪɢɡɜɚɧ ɤ
ɞɨɫɨɬɜɨɪɟɧɢɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɦɢɪɚ ɄȽ ɘɧɝ; ɛɵɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ±
ɞɭɯɨɜɧɨ ɩɪɟɨɛɪɚɠɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ  ɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɢɸ ɦɢɪɚ ɝɭɦɚɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɨɤɪɭɠɟɧɢɟɇȺȻɟɪɞɹɟɜ; ɛɵɬɶɫɜɟɬɨɦɢɬɟɩɥɨɦɞɥɹ
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɋɅɊɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ± ɜ ɷɬɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɯ
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɦɭ
ɝɭɦɚɧɢɡɢɪɭɸɳɟɦɭ ɜɥɢɹɧɢɸ ɧɚ ɦɢɪ ± ɩɪɢɪɨɞɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ
ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɇɨ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɧɭɠɞɚɟɬ ɧɚɫ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɱɬɨ ɥɸɞɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɨɱɟɧɶɢɡɦɟɧɢɥɢɦɢɪɢɫɚɦɢɯɫɟɛɹɧɨɜɷɬɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɦɧɨɝɨ
ɭɪɨɞɥɢɜɨɝɨɢɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɝɨɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɯɨɬɹɜɫɟɥɸɞɢɩɪɢɡɜɚɧɵɛɵɬɶ
ɥɢɱɧɨɫɬɹɦɢ ɧɨ ɜ ɬɚɤɨɦ ɜɵɫɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɛɨɥɟɟ-ɦɟɧɟɟ ɩɨɥɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɷɬɨ
ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɋɤɚɡɚɧɧɨɟ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɥɸɞɟɣ
Ʉɚɠɞɚɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɨɗɬɢɦɧɟɨɬɪɢɰɚɟɬɫɹɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ
ɥɸɞɟɣ ɜ ɞɚɪɚɯ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ> ɫ @ ȿȿ ɇɚɫɢɧɨɜɫɶɤɚɹ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɱɬɨ
ɩɨɧɹɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɦɟɠɞɭ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ  ɲɢɪɨɤɨɦ ɢ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ± ɷɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɵɛɨɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
>@ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȽȺ Ȼɚɥɥɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɚɹ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɷɬɨɝɨ
ɩɨɧɹɬɢɹ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɚɞɢɣ ɟɟ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫ ɷɬɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ  ɥɸɞɢ ɧɟ
ϱ

ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɬɟɯ ɤɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɬɟɯ ɤɬɨ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɸ ɩɭɬɶ ɤ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭɪɨɫɬɭɫɭɱɟɬɨɦɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɢɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɫ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɢɞɟɚɥ ɹɪɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɠɢɡɧɢ ɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɧɨɝɢɯ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɥɸɞɟɣ  ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ
ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨ
ɷɬɨɦɭɩɭɬɢ± ɟɞɜɚɥɢɧɟɝɥɚɜɧɨɣɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸɩɫɢɯɨɥɨɝɚ>ɫ 32]. 
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɩɫɢɯɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɞɚɠɟ ɤɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɢɪɚɫɩɚɞɟɥɢɱɧɨɫɬɢɅɢɱɧɨɫɬɶɦɨɠɧɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɤɚɤɪɟɚɥɶɧɨɟ
ɰɟɥɨɫɬɧɨ-ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣɦɨɦɟɧɬɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢ
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɞɚɧɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɢɤɚɤɟɝɨɜɨɡɦɨɠɧɵɣɧɚɢɥɭɱɲɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ȼɩɨɫɥɟɞɧɟɦɩɨɧɢɦɚɧɢɢɥɢɱɧɨɫɬɶɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɤɚɤɜɵɫɲɭɸɮɨɪɦɭ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɦɢɪɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɜɫɟɦ ɥɸɞɹɦ
ɬɚɤɭɸ ɱɬɨ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ  ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨ ɢ ɜ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹ ɜ ɩɨɥɧɨɬɟ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ± ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɯ
ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ  ɝɭɦɚɧɢɡɢɪɭɸɳɢɦ
ɜɥɢɹɧɢɟɦɧɚɦɢɪɩɪɢɪɨɞɭɤɭɥɶɬɭɪɭɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣɢɫɚɦɨɝɨɫɟɛɹɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɚɤ  ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɵɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɬɚɤɨɝɨ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɝɨɝɭɦɚɧɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨɜɥɢɹɧɢɹ  
ȼ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɵ ɨɩɢɪɚɟɦɫɹ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɬɪɚɞɢɰɢɸ ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɪɚɤɬɭɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɧɟ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɚ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɜ
ɬɚɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɢ ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɜɨɩɥɨɳɟɧɧɭɸ ɜ
ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɨɦ ɪɟɛɟɧɤɟ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɷɬɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɭɱɟɬ ɞɭɯɨɜɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɝɭɦɚɧɧɨɝɨ ɬɨ ɟɫɬɶ ɥɸɛɨɜɧɨ-
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɧɟɣɢɦɟɬɚɢɧɞɢɜɢɞɧɭɸɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸɥɢɱɧɨɫɬɢɜ




Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ± ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ Äə ± Ɍɵ´ ɨɛɳɟɧɢɹ Ʌɢɱɧɨɫɬɶ
ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɨɛɭɠɞɚɟɬɫɹ  ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɥɸɛɨɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɧɟɦɭ  ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ ɟɝɨ ɝɭɦɚɧɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɉɪɢ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ± ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɦɝɭɦɚɧɢɡɢɪɭɸɳɟɦ ɜɥɢɹɧɢɢɜɡɪɨɫɥɨɝɨɩɨɞɞɟɪɠɤɟɟɟɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ± ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɛɵɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɬɚɤɨɝɨ
ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜɨɥɹ ɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɷɬɨɝɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɢ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɝɭɦɚɧɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɛɳɚɹ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ
ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɥɢɹɧɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɱɬɨ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɞɜɭɯ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯɢɫɚɞɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ ©ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɞɢɜɢɞª ɢ
©ɥɢɱɧɨɫɬɶªɂɯ ɱɟɬɤɨɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɇȺȻɟɪɞɹɟɜɋɨɝɥɚɫɧɨ ɟɝɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɢɧɞɢɜɢɞɵɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɰɢɭɦ, ɢɤɚɠɞɵɣɢɡɧɢɯɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɟɝɨɱɚɫɬɶɸɡɚɜɢɫɢɦɨɣɨɬɰɟɥɨɝɨɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɥɢɱɧɨɫɬɶ± ɷɬɨɦɢɤɪɨɤɨɫɦɚɧɟ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɨɰɢɭɦɚ Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɬɜɨɪɰɨɦ ɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦ ɚ ɬɨ ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ  ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦɫɨɰɢɭɦɚɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɢɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦ>@
Ɋɚɡɜɢɜɚɹ ɦɵɫɥɶ Ȼɟɪɞɹɟɜɚ, ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɱɬɨ ɫɨɰɢɭɦ  ɤɚɤ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɮɭɧɤɰɢɣɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɹɢɤɨɧɬɪɨɥɹɚɥɢɱɧɨɫɬɶ
ɯɨɬɹɢɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹɧɚɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɧɨɣɨɫɧɨɜɟɜɵɯɨɞɢɬɡɚɟɟ
ɝɪɚɧɢɰɵ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɗɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɟɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɦɢɪɭ ɩɪɢɪɨɞɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɠɢɜɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɤ ɟɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸ  ɧɟɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɢ ɢ




ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɭɞɶɛɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɯɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦɤɨɬɨɪɵɯɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ
Ɉɛɳɟɣ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɹɡɶ ɫ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ± ɷɬɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶ ɚ ɞɥɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ± ɷɬɨ ɩɪɨɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɟɟ ɫɚɦɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɳɚɹɫɹ ɢ ɜ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɨɬɞɚɱɟ ɢ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɢɡɛɪɚɧɧɨɦ
ɫɥɭɠɟɧɢɢ ɢ ɜ ɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɢɡɜɚɧɢɹ ɢ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ⱥɬɪɢɛɭɬɨɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɚ Ɉɞɧɚɤɨ ɜɧɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɬɟɪɹɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ Ɇɟɬɚɢɧɞɢɜɢɞɧɨɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɞɢɧɚɦɢɱɧɵɦɜɫɦɵɫɥɟɜɥɢɹɧɢɹɧɚɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣɧɨɥɢɱɧɨɫɬɶɩɪɢ
ɷɬɨɦɧɟɷɜɨɥɸɰɢɨɧɢɪɭɟɬɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, Äɢɧɞɢɜɢɞɧɨɫɬɶ´ɤɚɤɬɟɫɧɚɹɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ ɤ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɩɵɬɭ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸ ɫɥɚɛɨɫɬɢ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɛɨɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɧɨ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢ
Ɍɚɤɠɟ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ
ɨɬɦɟɱɚɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɪɨɥɶɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢɜɪɚɡɜɢɬɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢɅɂȻɨɠɨɜɢɱ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɪɧɢ
ɤɨɬɨɪɨɣɩɨɝɪɭɠɟɧɵɜɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɭɸɫɮɟɪɭɋɨɝɥɚɫɧɨȻɨɠɨɜɢɱ
Äɪɟɛɟɧɨɤɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹɢɡɫɭɳɟɫɬɜɚɤɨɬɨɪɨɟɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹɜɧɟɲɧɢɦ
ɜɥɢɹɧɢɹɦ ɜ  ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ´ > ɫ -437].
ɉɟɪɜɢɱɧɵɟɮɨɪɦɵɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɦɢɪɭɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɭɦɥɚɞɟɧɰɟɜ
ɧɚ -ɟɣ ± 5-ɨɣ ɧɟɞɟɥɹɯ ɠɢɡɧɢ Ɇɢɪ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɪɚɞɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ
ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ Äɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ´ ɪɟɛɟɧɤɚ
ȼɚɠɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ  ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɜɟɪɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ ȼ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ Ȼɨɠɨɜɢɱ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ
ϴ

ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ
ɫɨɡɢɞɚɧɢɸɫɟɛɹɤɬɜɨɪɟɧɢɸɧɨɜɨɝɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɩɵɬɚ
ɋɨɡɢɞɚɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ  ± ɨɫɨɛɟɧɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɚɤɬɢɜɧɨɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬɫɹɫɚɦɢɦɱɟɥɨɜɟɤɨɦɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɜɧɟɲɧɢɯ ɜɥɢɹɧɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢɦ Äɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ɠɢɬɶ´ ɗ Ɏɪɨɦɦ
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɱɬɨɱɟɥɨɜɟɤɢɬɜɨɪɟɰɢɩɪɟɞɦɟɬɫɜɨɟɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚɢɫɤɭɥɶɩɬɨɪɢ
ɜɪɚɱɢɩɚɰɢɟɧɬȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟɢɜɧɟɲɧɢɟɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɨɝɭɬ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜɵɡɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɨɡɢɞɚɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋ Ʉɶɟɪɤɟɝɨɪɭ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ə ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɤɟɦɩɪɢɡɜɚɧɨɛɵɬɶɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶɩɪɢɱɢɧɨɣ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɨɬɱɚɹɧɢɹ
Ʌɸɞɢ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ ɷɬɨ ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ Ɇɧɨɝɢɟ ɥɸɞɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɛɟɝɫɬɜɭ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɭ
ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɬɚɤɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɤɚɤ
ɝɟɪɦɟɬɢɡɦ  Ʉɶɟɪɤɟɝɨɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɝɟɪɦɟɬɢɡɦ ɤɚɤ ɡɚɤɪɵɬɭɸ  ɞɜɟɪɶ ɫ
ɪɟɲɟɬɤɨɣɡɚɤɨɬɨɪɨɣɩɪɹɱɟɬɫɹəɄɚɠɟɬɫɹɱɬɨɷɬɨəɰɟɧɢɬɫɟɛɹɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ
ɤ ɫɟɛɟ ɧɨ ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶ ɨɬɝɨɪɨɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɦɢɪɚ ɛɥɨɤɢɪɭɟɬ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟ
Ȼɟɝɫɬɜɨ ɨɩɚɫɧɨ ɬɟɦ ɱɬɨ ə ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɨɠɟɬ Äɪɚɫɫɵɩɚɬɶɫɹ ɜ ɩɟɫɨɤ
ɦɝɧɨɜɟɧɢɣ´ɂɡɛɟɝɚɹ ɨɬɱɚɹɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡɛɟɝɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɪɹɱɟɬɫɹ ɫɚɦ ɨɬ
ɫɟɛɹ Äɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɥɭɦɪɚɤɟ ɧɟɜɟɞɟɧɢɹ´ ɉɥɵɜɹ ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɸ ɢɡɛɟɝɚɹ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤ ɪɟɝɪɟɫɫɢɪɭɟɬɉɨɦɧɟɧɢɸɋɅɄɶɟɪɤɟɝɨɪɚɜɬɚɤɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ©ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɧɚɤɨɧɟɰ ɦɨɦɟɧɬ ɤɨɝɞɚ ɛɨɥɶɲɟ  ɢ ɪɟɱɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨ
ɜɵɛɨɪɟɧɟɩɨɬɨɦɭɱɬɨɨɧɫɞɟɥɚɧɚɩɨɬɨɦɭɱɬɨɭɩɭɳɟɧɨɞɥɹɧɟɝɨɜɪɟɦɹɂɧɚɱɟ
ɝɨɜɨɪɹɡɚɱɟɥɨɜɟɤɚɜɵɛɪɚɥɚɠɢɡɧɶ, ɢɨɧɩɨɬɟɪɹɥɫɚɦɫɟɛɹɫɜɨɟəª>ɫ@
Ʉɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɫɦɟɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɫɤɚɬɶ ɫɜɨɟ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ə ɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɟɦɭ
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ Ɉɬɱɚɹɧɢɟ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɦɭɠɟɫɬɜɨ
ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɫɟɛɹ ɩɪɟɠɧɟɝɨ Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɤ ɢɫɬɢɧɧɨɦɭ ə ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ʉɶɟɪɤɟɝɨɪɭ, 




ɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɹɬ ɜɵɬɟɫɧɟɧɧɵɟ ɠɟɥɚɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɧɟɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɬɪɚɜɦɪɚɧɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɟɫɹɭɫɥɨɜɧɵɟɪɟɮɥɟɤɫɵɢɬɩ
Ⱥ Ȼɚɧɞɭɪɚ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɬɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ




ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ ɫɜɨɢɦ ɫɬɢɯɢɣɧɵɦ ə ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɟɝɨ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦ
ɩɪɨɟɤɬɨɦɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɵɦ
ɧɨɬɚɤɠɟɪɢɝɢɞɧɵɦɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɦ± ɫɨɡɞɚɧɢɟɢɡɫɟɛɹɨɞɧɨɦɟɪɧɨɝɨÄɱɟɥɨɜɟɤɚ-
ɮɭɧɤɰɢɢ´ ɝɢɛɤɢɦ ɧɨ Äɛɟɫɯɪɟɛɟɬɧɵɦ´ ± ɩɪɨɟɤɬ ə  ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɦ ɫ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɣ ɦɟɝɚɥɨɦɚɧɢɟɣ ±
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɣɤɯɭɞɲɟɦɭɫɨɡɞɚɧɢɟɦɨɧɫɬɪɚ
ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨə ɛɭɞɟɬ ɭɫɩɟɲɧɵɦ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢ
ɬɚɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
R ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɫɟɛɟ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ə
ɚɜɬɨɫɢɦɩɚɬɢɢ
R ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɛɨɥɶɲɨɦ ɪɚɡɪɵɜɟ ɦɟɠɞɭ ɫɬɢɯɢɣɧɵɦ ə ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɠɟɥɚɟɦɨɝɨə
R ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ə ɭɱɟɬɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɢ ©ɡɨɧɵ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹª ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ə ɨɩɨɪɟ ɧɚ ɭɠɟ
ɢɦɟɸɳɢɟɫɹɫɢɥɶɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚɚɬɚɤɠɟɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɪɚɡɜɢɬɢɹ
R ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɭɝɚɞɵɜɚɧɢɸ
ɫɤɪɵɬɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜə
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɟ ə ɫɨɡɞɚɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɡɜɚɧɢɹ ɚ ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ
ɜɚɥɸɧɬɚɪɢɫɬɫɤɢɣ ə-ɩɪɨɟɤɬ Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ə ɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɤ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɰɟɥɨɦ
ϭϭ

ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɯɭɠɟ ɱɟɦ ɛɵɥ ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤɚɹ-ɬɨ





ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɦɢɪɚ > ɢɞɪ@ Äɇɨɢɫɱɟɪɩɵɜɚɟɬ ɥɢɞɚɧɧɵɣɩɨɞɯɨɞ
ɜɫɸɩɨɥɧɨɬɭɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɜɦɢɪɟɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶɟɝɨ
ɞɭɲɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ"´ > ɫ @ Ʉɪɨɦɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɜɧɟɲɧɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɚɤ ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɧɢɟ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɞɪɚɦɵ ɜɫɟ ɬɨ ɱɬɨ ɜ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ





ɮɢɥɨɫɨɮɚɦɢɦɟɧɧɨɬɨɪɦɨɠɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɚɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤ
ɬɟɪɩɟɥɢɜɨɦɭɨɠɢɞɚɧɢɸɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢɞɟɥɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ
ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɨɩɵɬȺɆɚɫɥɨɭ ɨɩɢɫɵɜɚɹ ɜɟɪɲɢɧɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ Äɦɵ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɬɚɤɢɦɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɨ
ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ´ >ɫ @Ɍɚɤɚɹɜɪɟɦɟɧɧɚɹɩɨɬɟɪɹɱɭɜɫɬɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚɩɨɦɧɟɧɢɸ
ɅɂȺɧɰɵɮɟɪɨɜɨɣ ± ɧɟɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤɱɟɥɨɜɟɤɚɤɚɤɥɢɱɧɨɫɬɢɚɛɟɫɰɟɧɧɵɣɞɚɪ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɉɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɶ ɞɥɹ
ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ  ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɱɟɬɤɨɟ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɡɚɪɚɧɟɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɰɟɥɹɦ ɛɟɡ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɛɥɨɤɢɪɭɸɬ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɸ,
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ Ʌɂ Ⱥɧɰɵɮɟɪɨɜɚ ɫɨɨɬɧɨɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ Äɥɢɱɧɨɫɬɢ´  ɢ Äɫɭɛɴɟɤɬɚ´




> ɫ @ ɗɬɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɜ
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ  
ɂɡɞɚɜɧɚ ɜɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɥɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɥɚ ÄɉɨɥɸɛɢȽɨɫɩɨɞɚɢɞɟɥɚɣɱɬɨɯɨɱɟɲɶ´ ± ɩɢɫɚɥɫɜȺɜɝɭɫɬɢɧȼɧɟ
ɥɸɛɜɢ ɜɧɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɪɨɞɫɬɜɚ ɫ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦ ɫ ɦɢɪɨɦ ɜɨɥɹ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɛɟɡɠɚɥɨɫɬɧɭɸ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɢɥɭ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ƚɉ
Ɏɟɞɨɬɨɜɚɏɏɜɟɤɫɟɝɨɨɩɵɬɨɦɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɢɦɚɫɫɨɜɨɝɨɧɚɫɢɥɢɹɩɨɤɚɡɚɥ
ɱɬɨɜɨɥɹɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢɞɭɲɢɦɨɠɟɬɩɨɥɭɱɢɬɶ Äɞɢɤɬɚɬɨɪɫɤɢɟɩɪɚɜɚ
ɧɚɞ ɜɫɟɦ ɬɟɦɱɬɨɨɫɬɚɥɨɫɶɨɬ ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚɌɚɤɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɢɦɟɟɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɭɸɫɢɥɭɇɨɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɧɨɥɢɲɟɧɨɭɦɚɢɫɟɪɞɰɚɬɨɧɟ
ɦɨɠɟɬɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɷɬɭ ɫɢɥɭɤɞɨɛɪɭȿɝɨ ɫɢɥɚɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɬɢɯɢɣɧɵɣ ɬɨ ɟɫɬɶ
ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ´ >7 ɫ @Ʌɸɛɨɜɶ ± ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ ɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɉɨ ɦɧɟɧɢɸɆ Ʉɭɡɚɧɫɶɤɨɝɨ ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɢɪɚ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɞɭɯɨɦ ɥɸɛɜɢ ɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɟ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɫɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɨɦ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɉȺ Ɏɥɨɪɟɧɫɤɨɦɭ ɛɟɡ ɥɸɛɜɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɵɩɚɟɬɫɹ ɜ ɦɟɥɤɨɫɬɶ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɢɦɨɦɟɧɬɨɜɥɸɛɨɜɶ± ɫɜɹɡɭɸɳɚɹɥɢɱɧɨɫɬɢ   
Ʌɢɱɧɨɫɬɶ  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɤɨɬɨɪɵɯ ± ɥɸɛɨɜɧɨ-
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɢɪɭ Ɉɛɫɭɠɞɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɜɟɥɢɱɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɗ Ɏɪɨɦɦ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ÄɈɛɵɱɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɠɢɡɧɟɧɧɵɟɡɚɞɚɱɢɤɚɤɝɪɚɠɞɚɧɢɧɤɚɤɫɟɦɶɹɧɢɧɛɨɥɟɟɜɟɥɢɤɱɟɦ
Äɜɟɥɢɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɞɟɹɬɟɥɶ´ɱɶɢɚɦɨɪɚɥɶɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹɦɨɝɭɬɩɪɢɱɢɧɢɬɶ






Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɬɚɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɤɚɤ ©ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɹª ɢ









ɜɵɛɨɪ ɢ ɦɭɠɟɫɬɜɨ ɛɵɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɜɟɪɧɵɦ ɛɵɬɢɣɧɨɦɭ ɩɪɢɡɵɜɭ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜ ɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ Ɉɛɨɛɳɚɹ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɸ ɤɚɤ ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɣ ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɫɦɵɫɥɨɦ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹɤɨɬɨɪɨɝɨɬɪɟɛɭɟɬɨɬɱɟɥɨɜɟɤɚɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ
ɢ ɦɭɠɟɫɬɜɚ ɗɤɡɢɫɬɟɧɰɢɹ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɭɸ ɛɵɬɢɣɧɭɸ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɬɪɟɛɭɸɳɭɸɪɟɲɢɦɨɫɬɢɷɬɭɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɜɵɛɢɪɚɬɶɢɩɪɨɠɢɜɚɬɶ
ȺȻɈɪɥɨɜȼȻɒɭɦɫɤɢɣ>@
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɇȺȻɟɪɞɹɟɜɅȻɢɧɫɜɚɧɝɟɪɆȻɨɫɫȺɄɚɦɸɗɆɭɧɶɟɊɆɷɣɊɅɟɣɧɝ
ɀ-ɉɋɚɪɬɪɋɅɎɪɚɧɤɆɒɟɥɟɪ ɂəɥɨɦɄəɫɩɟɪɫɢɞɪȼɫɨɜɟɬɫɤɨɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ©ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɩɪɢɜɚɰɢɢ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɄȺ
Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɨɣ >@ ɞɚɠɟ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɥɢɱɧɨɫɬɶª ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɵɥɨ
ɜɵɯɨɥɨɳɟɧɨ ɫɜɟɞɟɧɨ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɭ ɇɨ ɭɱɟɧɵɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɢɥɭ




ɧɚɱɚɥɨ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜ ɦɢɪ ȼ ɞɪɚɦɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ
ɠɢɡɧɢ ɷɬɨ ɧɚɱɚɥɨ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɨɛɨɝɚɳɚɬɶɫɹ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɪɚɫɰɜɟɬɚ
ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɚɦɨɠɟɬ ɨɛɟɞɧɹɬɶɫɹ ɞɟɝɪɚɞɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɤɚɠɚɬɶɫɹɉɪɢ
ɭɫɥɨɜɢɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɟɬ ɢ
ɩɪɟɨɛɪɚɠɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɹ ɢɯ ɜ ɫɜɨɢ ɪɟɫɭɪɫɵ ɍɪɨɜɟɧɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɟɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ϭϰ

ɛɵɬɢɣɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɥɧɨɬɨɣ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨ-ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɢɯ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ   ɜ ɠɢɡɧɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ Ʌɢɱɧɨɫɬɶ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɟɰɟɩɬɨɪɨɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɢ ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɨɦ
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɢ ɝɥɭɛɢɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɦɢɪɚ-ɜ-ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ-ɜ-ɦɢɪɟ ɜ ɫɮɟɪɭ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɥɸɞɶɦɢ Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɢ ɜ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨ-
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ Ʉɭɥɶɬɭɪɭ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɚɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ




ɟɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ  ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɢɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɁɎɪɟɣɞɜɨɜɬɨɪɨɦ ±
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɢɞɭɯɨɜɧɨɝɨɇȺȻɟɪɞɹɟɜ
ɁɎɪɟɣɞ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨɧɚ ɬɚɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨɞɚɜɥɹɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɩɪɢɜɨɞɹɬɤɬɨɦɭɱɬɨɱɟɥɨɜɟɤɧɟɦɨɠɟɬɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɫɟɛɹɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦ
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɥɨɹ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶ ɢ ɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɩɨɤɨɪɧɨɫɬɢɦɚɫɫɵȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ
Ɏɪɟɣɞ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɠɟɧɳɢɧɨɣ ɤɚɤ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɟɦ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɨɜɨɣɫɬɢɯɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɨɣɍɱɟɧɵɣɫɬɚɜɢɬɜɨɩɪɨɫɜɨɡɦɨɠɧɚɥɢ
ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɚɹ ɧɟɪɟɩɪɟɫɫɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɛɭɞɟɬ ɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸ ɫɱɚɫɬɶɹ ɢ
ɥɸɛɜɢ>@
ɇȺ Ȼɟɪɞɹɟɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɉɨɟɝɨɦɧɟɧɢɸɤɭɥɶɬɭɪɚ ± ɛɨɥɶɲɨɟɛɥɚɝɨ






ɟɝɨ ɝɭɦɚɧɧɨɣ ɢɥɢ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ȼ ɭɡɤɨɦ ± ɦɨɠɧɨ
ɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶɤɭɥɶɬɭɪɭɤɚɤɩɢɬɚɸɳɢɟɥɢɱɧɨɫɬɶɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɢɝɭɦɚɧɢɡɢɪɭɸɳɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɩɨɬɨɤɢ
Ɇɵɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟɤɚɤ ɫɨɡɞɚɧɧɭɸɥɸɞɶɦɢ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɩɨɤɨɥɟɧɢɣɫɟɬɶɮɨɪɦɩɪɨɝɪɚɦɦɫɰɟɧɚɪɢɟɜɦɨɞɟɥɟɣɩɚɬɬɟɪɧɨɜ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɧɨɜɵɯ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɥɸɞɢ ɨɡɧɚɱɢɜɚɸɬ ɢ ɩɟɪɟɨɡɧɚɱɢɜɚɸɬ ɫɜɨɢ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɫɦɵɫɥɵ ȼ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ± ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɮɨɪɦɜɩɨɫɬɨɹɧɧɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯɩɪɚɤɬɢɤɚɯɜɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɥɸɞɹɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɞɢɧɚɦɢɤɭ
ɫɦɵɫɥɨɜ
Ʌɢɱɧɨɫɬɶɜɫɜɨɟɦɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɞɥɹɫɟɛɹɫɦɵɫɥɵɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ
ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɬɟɦɢ ɤɬɨ ɢɯ ɫɨɡɞɚɜɚɥ Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ± ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟ
ɫɦɵɫɥɨɜɨɟɩɨɫɥɚɧɢɟɥɸɞɟɣɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯɩɨɤɨɥɟɧɢɣɩɪɢɯɨɞɹɳɢɦɈɬɫɸɞɚ
ɜɟɞɭɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ± ɚɧɬɢɷɧɬɪɨɩɢɣɧɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɦɟɪɬɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ©ɠɢɜɚɹ ɩɚɦɹɬɶª




ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ ɩɪɚɜɞɵ ɥɨɠɶ ɞɟɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ± ɩɪɢɡɧɚɤ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɪɨɠɞɟɧɢɹɟɟɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɟɪɞɰɟɜɢɧɵɩɨɹɜɥɟɧɢɹɤɭɥɶɬɭɪɵ-ɦɭɬɚɧɬɚ
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɦɨɞɟɥɢ ɫɯɟɦɵ ɫɰɟɧɚɪɢɢ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɟ




ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɢɬɟɥɶɧɨ-ɨɛɟɫɰɟɧɢɜɚɸɳɢɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪ
ɩɨɪɚɛɨɳɟɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ©ɤɨɪɧɟɜɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵª ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɷɬɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɧɢɯ




Ɋɚɫɰɜɟɬ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɫɦɵɫɥɨɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɮɨɪɦ ɭɩɚɞɨɤ ± ɭɩɥɨɳɟɧɢɟɦ
ɫɦɵɫɥɨɜ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ
ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɮɨɪɦ
ȼ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɪɝɚɧɨɦ ɷɤɡɢɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ± ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢ ɜɧɟɲɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ± ɜ ɮɨɪɦɟ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɇɨ ɞɥɹ ɬɜɨɪɰɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɚɠɧɟɟɧɟɜɢɞɢɦɵɣ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ Ʉɚɤ ɡɚɦɟɬɢɥ ɯɭɞɨɠɧɢɤ Ɋ Ƚɟɧɪɢ ©ɰɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ«ɧɟ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɚɪɬɢɧɭ Ʉɚɪɬɢɧɚ ± ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɛɨɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɥɟɞ ɬɨɝɨ ɱɬɨ
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɫ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦɐɟɥɶ ± ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɛɵɬɢɹ ɷɬɚ
ɪɚɛɨɬɚ ± ɧɟɨɛɵɱɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɠɢɡɧɢ ȼ ɬɚɤɢɟ ɦɢɧɭɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɧɟɢɡɛɟɠɧɚ«ª >ɫ-439]. 
Ɉɛɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɦɟɬɚɮɨɪɟ ɤɨɪɧɟɣ ɢ ɤɪɵɥɶɟɜ ɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɭɤɨɪɟɧɟɧɚ ɜ ɛɵɬɢɢ ɩɨ Ɇ ȼɨɥɨɲɢɧɭ ©ɜɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯɞɟɹɧɢɣɡɚɩɢɫɚɧɚɜɡɚɜɢɬɤɚɯɦɨɟɝɨɦɨɡɝɚɜɫɹɢɫɬɨɪɢɹɡɜɟɪɟɣɠɢɜɚ
ɜ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɯ ɦɨɢɯ ɦɵɲɰ ɨɝɨɧɶ ɫɟɪɞɰɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɜ
ɦɨɟɦ ɬɟɥɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɬɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɲɥɨ ɜɫɟɠɢɜɨɟɧɚ ɡɟɦɥɟª

1 ɉɪɨɛɥɟɦɨɣ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ©ɦɟɠɞɭ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶɸ
ɬɚɤɢɯɩɪɚɤɬɢɤɤɚɤɪɚɛɫɬɜɨɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɨɟɢɪɚɫɨɜɨɟɩɨɪɚɛɨɳɟɧɢɟɢɢɦɩɟɪɫɤɨɟɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ





ɨɫɧɨɜɨɣ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɟɟ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɋɬɚɧɨɜɹɫɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɤɪɵɥɶɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɜɡɥɟɬɚ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɹɯɅɢɱɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɧɨ ɩɨɞɞɚɸɳɭɸɫɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɟɮɢɧɢɰɢɹɦ
ɦɨɠɧɨɨɡɧɚɱɢɬɶɤɚɤɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣɝɨɥɨɫɛɵɬɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚ
          
ϭϴ

              ɋɮɟɪɵɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢ
                                   ɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɯɩɨɡɧɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ±
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɢ ɜɧɟɲɧɢɣɜɢɯɜɡɚɢɦɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɯɢɫɜɹɡɹɯ©Ʌɢɱɧɨɫɬɶɢɦɟɟɬ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸɢɜɧɟɲɧɸɸɫɬɨɪɨɧɵɨɧɢɩɪɟɛɵɜɚɸɬɜɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɩɟɪɟɯɨɞɚɯ ɢ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɡɞɟɫɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟª > ɫ @ ɋ ɩɨɡɢɰɢɢ
ɪɚɡɜɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɤɚɤ ɜɧɟɲɧɟ ɬɚɤ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɫɮɟɪɵɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɥɢɧɢɢɪɨɫɬɚɗɬɨ
ɢɧɬɪɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɢɧɬɟɪɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɬɪɚɧɫɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɢ
ɦɟɬɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɫɮɟɪɵ ɉɪɢɱɟɦ ɬɪɚɧɫɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɨɫɜɨɟɧɧɨɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɚɦɨɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɨɯɜɚɬɵɜɚɹɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɜɰɟɥɨɦɠɢɡɧɶɞɭɯɢɤɨɫɦɨɫ>ɫ
20]) ɦɨɠɧɨ ɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɪɟɞɟɥɶɧɭɸ ɝɥɭɛɢɧɭ ɢɧɬɪɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɚ
ɦɟɬɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɫɮɟɪɭ ɢɧɨɛɵɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɧɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ± ɜ ɞɪɭɝɢɯ
ɥɸɞɹɯ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ± ɤɚɤ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɟɥɨɜ
ɷɤɫɬɪɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɉɟɪɜɢɱɧɨ ɭ ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɨɝɨ ɷɬɢ ɫɮɟɪɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ
ɧɟɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɞɨɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣɮɨɪɦɟ
Ⱦɨɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɨɫɜɨɢɥ ɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɜɨɟɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɇɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ
ɷɧɟɪɝɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɪɨɞɨɜɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɣ ɜ ɟɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦ ± ɨɫɧɨɜɵ ɬɪɚɧɫɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ
Ɇɟɬɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ± ɬɚɤɠɟ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɞɨɫɭɛɴɟɤɬɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣɩɨɥɟɨɠɢɞɚɧɢɣɭɫɬɚɧɨɜɨɤɦɚɬɟɪɢɞɪɭɝɢɯɛɥɢɡɤɢɯɥɸɞɟɣɚɬɚɤɠɟɛɨɥɟɟ
ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɨɦɭ ɗɬɨ
ɩɨɥɟɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɟɛɟɧɤɚ
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɢɧɬɪɚ- ɢ ɷɤɫɬɪɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɮɟɪ ɪɟɛɟɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ




ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɬɩ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɪɚ- ɢ ɢɧɬɟɪɢɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɢɯ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɵɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɜɤɥɚɞɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸəɪɟɛɟɧɤɚɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɸɟɝɨɠɢɡɧɟɧɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɥɢɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣɢɞɭɳɢɯɢɡ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɫɥɨɟɜɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨɉɪɢ ɷɬɨɦɱɭɜɫɬɜɨ
ɫɚɦɨɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ə ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɝɥɭɛɢɧɭ
ɢɧɬɪɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɫ
ɬɪɚɧɫɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ȼɧɟɲɧɹɹ ɥɢɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɟɝɨɦɢɪɚ




Ɇɟɬɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɫɦɟɪɬɢ2 ©ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɫɨɡɪɟɜɚɟɬɜɩɨɫɦɟɪɬɧɨɣɢɫɬɨɪɢɢª>ɫ@ Ɉɬɜɧɟɲɧɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɟɬɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɫɢɥɚ ɲɢɪɨɬɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ




ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦɦɟɬɚɮɨɪɚɦɅɢɱɧɨɫɬɶɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɱɟɪɱɟɧɚ
ɦɟɬɚɮɨɪɚɦɢ ɲɢɪɨɬɵ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ







ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɟɛɹɢɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜɵɫɨɬɵɰɟɧɧɨɫɬɟɣɤɨɬɨɪɵɟɨɧɚ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ
ɫɜɨɟɣɠɢɡɧɶɸɢɬɞ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨ Ⱥɇ Ʌɟɨɧɬɶɟɜɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɫɜɹɡɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɫ ɦɢɪɨɦ ɗɬɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɠɢɡɧɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɪɭɝ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɱɟɥɨɜɟɤɨɦɭɡɤɢɦɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦȼɬɨɪɨɟɢɡɦɟɪɟɧɢɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ± ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɟɪɚɪɯɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɯ ɦɨɬɢɜɨɜ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ




ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɱɬɨ  ɤɪɨɦɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ©ɜɟɪɲɢɧɧɨɣª ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɣ
ɧɚɪɭɠɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜɝɥɭɛɶ ɝɥɭɛɢɧɧɨɣ ɫɟɬɶɸ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɭɪɨɜɟɧɶɫɜɹɡɟɣɫɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸɗɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɤɠɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶ
ɭɡɤɨɣɢɥɢɲɢɪɨɤɨɣɜɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣɢɥɢɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣɭɩɥɨɳɟɧɧɨɣ
ɢɥɢ ɝɥɭɛɨɤɨɣɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶɢ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɚɦɵɟ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɫɥɨɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɦɟɪɨɣ ɟɟ ɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢɦɭɞɪɨɫɬɢɎȿȼɚɫɢɥɸɤ ɫɱɢɬɚɟɬ
ɦɭɞɪɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ ɦɭɞɪɨɫɬɶ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟ ɨɧɚ ɞɟɥɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɬɚɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨɣ
ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨɛɵ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ Ɇɭɞɪɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɜɡɝɥɹɞɚɧɚɦɢɪɢɞɟɚɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɦɨɬɢɜɚɰɢɢ>@




ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɘɧɝɭ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ




ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɷɧɟɪɝɢɸ ɢɦɟɧɧɨ ɜ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɫɥɨɹɯɩɫɢɯɢɤɢ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ±
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɧɵɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɫɮɟɪ
ɮɭɧɤɰɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢ
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹɬɪɚɞɢɰɢɹɢɡɭɱɟɧɢɹɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɭɱɟɧɵɯ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɛɨɥɶɲɢɦɢɧɬɟɪɟɫɨɦɤɩɪɚɜɢɥɚɦɱɟɦɤɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɦɤɨɛɳɟɦɭɱɟɦ
ɤ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɦɭ Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ ɪɚɡɧɵɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɵɞɜɢɝɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɥɚɹ ɜɵɜɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɨɜɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɜɩɨɜɬɨɪɹɟɦɵɯɩɪɨɰɟɫɫɚɯ>@
Ƚɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ-ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ  ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɧɨɪɦɚɦ ɫɦɵɫɥɚɦ ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɚ ɟɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɷɦɨɰɢɢ ɢ
ɞɪɭɝɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ Ɉɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ
ɹɜɥɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɨɛɨɝɚɳɚɟɬ ɟɝɨ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟȼɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣɬɪɚɞɢɰɢɢɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɢɫɬɨɪɢɢ
ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ  ɟɝɨ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɜɚɧɢɸ >@ Ɍɚɤ






ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ± ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ >@ɉɨɧɢɦɚɧɢɟɩɨɜɟɞɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɧɟɨɬɜɪɚɬɢɦɵɦ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɢ ɢɯ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɤɚɤ ɪɹɞ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ ɫ  ɪɚɡɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɨɝɚɳɚɸɬ ɢ ɞɟɥɚɸɬ ɛɨɥɟɟ
ɩɨɥɧɵɦɩɨɧɢɦɚɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹɩɨɹɜɥɟɧɢɸɧɨɜɵɯ± ɛɨɥɟɟɝɥɭɛɨɤɢɯ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ
ɗɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɩɵɬɚɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹɫɦɵɫɥɚȽɥɚɜɧɭɸɪɨɥɶɡɞɟɫɶɢɝɪɚɟɬɩɨɧɢɦɚɧɢɟ-ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟ




ɞɨ ɹɫɧɨɝɨ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɟɝɨ ɱɚɫɬɟɣ ɂɦɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɟɟ ɝɥɭɛɢɧɟ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ




ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟ
ɨɬɪɢɰɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɟɟ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɜɪɚɡɧɵɯɫɮɟɪɚɯɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ± ɜɚɠɧɨɫɬɢɤɚɤɢɞɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɚɤ ɢ ɧɨɦɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɵɦɹɜɥɟɧɢɟɦɬɨɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɨɝɨɤɚɤɨɟɢɡɦɟɪɟɧɢɟɢɥɢɚɫɩɟɤɬ
ɢɡɭɱɚɟɬɫɹɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɪɚɡɧɵɟɦɟɬɨɞɵ
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɪɚɧɫɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ
Ϯϯ

ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɢɍȾɠɟɣɦɫɅɎɪɚɧɤɄȽɘɧʉȺɆɚɫɥɨɭɋ Ƚɪɨɮ ɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɬɪɚɧɫɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
Ⱦɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɜɨɡɦɨɠɧɵɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɧɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɬɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɢ
ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɨɩɵɬɚ ɥɸɞɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɠɢɥɢ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɭɸ ɫɦɟɪɬɶ ɦɨɠɧɨ
ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɥɢɲɶ ɧɚ ɢɯ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɍɪɚɧɫɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɜɵɪɚɡɢɬɶ
ɫɥɨɜɚɦɢ ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡ ɨ ɬɚɤɨɦ ɨɩɵɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɞɧɨɣɢɡɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɝɥɭɛɨɤɚɹɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɜɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɢ
ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɠɢɬɨɝɨ ɞɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ-
ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ
ɂɧɬɪɚ- ɢ ɷɤɫɬɪɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɫɮɟɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɦɧɨɝɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɧɵɦ ±
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ± ɥɢɱɧɨɫɬɶɜɞɢɧɚɦɢɤɟɟɟɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɩɭɬɢɜ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɦɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ± ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦɥɢɱɧɨɫɬɢɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨ-ɫɬɢɥɟɜɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɢɞɪ
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɩɪɨɫɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ Ⱦɥɹ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ




ɜɫɥɭɯ´ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ ɢ ɞɪ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜ ɪɨɥɟɜɵɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
əɅɆɨɪɟɧɨ ɢ ɞɪ ɜ ɲɤɨɥɟ ɞɢɚɥɨɝɚ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɞɪ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-




ɞɪ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɣ ɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ-ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜ ɩɫɢɯɨɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ
ɩɪɢɟɦɵ ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɩɨɥɭɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
ɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɪɪɚɬɢɜɚɑɚɫɬɢɱɧɨ ɡɞɟɫɶɜɨɡɦɨɠɧɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ-ɡɧɚɧɢɟ
ɧɨɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ
Ɇɟɬɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɪɚɡɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ
ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚ ɢ ɞɪ ɢɡɭɱɚɥɚɫɶ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɤɭɪɫɟ
(Ⱥȼɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣɢ ɫɨɬɪɉɪɢ ɷɬɨɦɮɟɧɨɦɟɧɵ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɵɢɡɭɱɚɸɬɫɹɩɭɬɟɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɱɟɪɟɡ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɜɤɥɚɞɵɢɥɢ ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɜɚɧɨ ± ɱɟɪɟɡɩɪɨɞɭɤɬɵ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɁɞɟɫɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɩɪɨɫɚ ɩɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɧɟɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɦɨɬɢɜɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɯɚɜɬɨɪɚɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯɜɟɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟɨɛɪɚɡɚɯ-
ɚɪɯɟɬɢɩɚɯ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɵɯ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɩɨɞɪɚɠɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ
ɬɪɚɧɫɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɪɚɧɫɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɫɮɟɪɚ
ɦɨɠɟɬɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹɱɟɪɟɡɦɟɬɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸɉɨɡɧɚɧɢɟɜɪɭɫɥɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ
ɬɪɚɞɢɰɢɢɡɞɟɫɶɜɨɡɦɨɠɧɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ-ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɑɬɨ
ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɬɨ ɯɨɬɹ ɨɧɢ
ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɬ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɥɢɲɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɭɲɢ ɜɵɯɨɞ ɜ ɫɮɟɪɭ ɬɪɚɧɫɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɫɬɢɱɶ ɟɝɨ
ɤɨɫɧɭɬɶɫɹɝɥɭɛɢɧɵ
                     
Ϯϱ

                              ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ
               ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹɡɪɟɥɨɫɬɶɫɬɪɚɬɟɝɢɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟɱɟɥɨɜɟɤɚ ± ɫɥɨɠɧɨɟɹɜɥɟɧɢɟɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ
ɧɚ ɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɫɢɯɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɫɢɯɨɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ
ȼɟɞɭɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɤɚɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ±
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɜɨɟɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɟɪɟɠɢɬɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ
Ɉ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɬɚɤɠɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɟɪɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɮɟɪɚɯɛɟɡɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɣɢɥɢɪɢɝɢɞɧɨɣɮɢɤɫɚɰɢɢɧɚɨɞɧɨɣɢɡɧɢɯɎɢɤɫɚɰɢɹɧɚ
ɨɞɧɨɣɢɡɫɮɟɪɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɤɚɤɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɎɢɤɫɚɰɢɹ
ɧɚ ɦɟɬɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ  ɩɪɢ ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɢ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɧɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ
ɞɪɭɝɢɯɫɮɟɪɩɨɪɨɠɞɚɟɬɬɢɩɱɟɫɬɨɥɸɛɰɚɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨɪɚɞɢɫɥɚɜɵɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɬɶ
ɜɫɟɦɢɞɪɭɝɢɦɢɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢɩɨɞɨɛɧɨȽɟɪɨɫɬɪɚɬɭɎɢɤɫɚɰɢɹɧɚɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ
ɚɫɩɟɤɬɟ ɷɤɫɬɪɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɩɪɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɬɢɩȾɭɲɟɱɤɢȺɑɟɯɨɜɚ ɢɥɢ ɜ ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ
ɫɟɛɟ ɱɬɨ ɜɫɟ ɦɭɠɶɹ Ⱦɭɲɟɱɤɢ ɨɠɢɥɢ ɢ ɹɜɢɥɢɫɶ ɤ ɧɟɣ ± ɤɚɠɞɵɣ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ
ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ  ± ɝɟɪɨɢɧɢɞɪɚɦɵ ÄɅɨɠɶ´ȼȼɢɧɧɢɱɟɧɤɨ ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɟɲɚɟɬɫɹɧɚ
ɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜɨ ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɪɚɡɜɟɢɜɚɬɶ ɢɥɥɸɡɢɣ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɥɸɛɥɟɧɧɵɯ ɭ ɧɟɟ
ɦɭɠɱɢɧ ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɜɵɯɨɞ ɝɟɪɨɢɧɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ
ɷɤɫɬɪɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɟɣ ɬɟɫɧɨ ɧɚ ɟɟ ɛɟɝɫɬɜɨ ɜ
ɦɟɬɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɎɢɤɫɚɰɢɹɧɚɢɧɬɪɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɟ
ɩɪɢ ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɬɢɩ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɫɬɚ-ɧɟɥɸɞɢɦɚɎɢɤɫɚɰɢɹ ɧɚ
ɬɪɚɧɫɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɩɪɢ ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɬɢɩ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɤɨɬɨɪɵɣɩɨɬɟɪɹɥɫɟɛɹɫɜɨɟəɜɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɢɧɬɟɪɟɫɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟɩɨɧɹɬɢɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɗɬɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɧɨ ɧɟ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵ ɯɨɬɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɢɯɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɸɇɚɨɫɧɨɜɟɬɪɭɞɨɜɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɬɚɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ
Ϯϲ

ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ
ɫɢɧɟɪɝɢɱɧɨɫɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɥɭɛɢɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ
ɞɟɰɟɧɬɪɚɰɢɢɧɚɥɢɱɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɟɧɧɨɣɮɢɥɨɫɨɮɢɢ
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɥɧɨɬɟ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ
ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɧɟɩɨɞɚɜɥɟɧɧɵɦ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɵɯ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɧɚɱɟɦɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɱɟɥɨɜɟɤɚɤɝɥɭɛɨɤɢɦ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦ ɢ ɢɧɬɭɢɰɢɢ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɸ ɫɢɧɟɪɝɢɟɣ ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɵɯ ɢ
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɩɭɥɶɫɚɰɢɟɣ ɞɢɫɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɯ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɯ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯɫɨɫɬɨɹɧɢɣɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɟɣɝɥɭɛɨɤɢɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ ɞɭɲɟɜɧɨɣ ɛɨɥɢ Ɍɚɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɨɱɟɬɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɥɸɞɟɣ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɬɚɤɠɟ ɪɹɞ
ɤɚɱɟɫɬɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɵɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɩɟɱɚɬɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɝɥɭɛɨɤɢɦ ɢ ɫɢɥɶɧɵɦ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ  ɤ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɱɟɪɬ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɥɸɛɢɬɶ ɬɜɨɪɢɬɶ ɢ ɫɥɵɲɚɬɶ ɝɨɥɨɫ ɫɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɜɵɲɟɫɪɟɞɧɟɝɨ
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɷɬɢ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ
ɜɡɪɨɫɥɨɦɭɱɟɥɨɜɟɤɭɌɨɝɞɚɜɱɟɦɨɬɥɢɱɢɟɷɬɢɯɩɨɧɹɬɢɣ"
Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɱɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɡɪɟɥɨɫɬɶ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɩɨɠɢɥɨɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ Ʌɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɡɪɟɥɨɫɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɜɧɟ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ






ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ




ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɬɫɹ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɫɥɚɛɨɫɬɶɸ ɧɟɡɪɟɥɨɫɬɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ȼɵɛɨɪɩɚɫɫɢɜɧɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɨɬɫɢɬɭɚɰɢɢɢɥɢ
ɟɟ ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ ɫɭɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ
ɋɥɨɠɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɞɥɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɧɟɩɨɫɢɥɶɧɵɯɞɥɹɧɟɝɨɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɢɜɧɟɲɧɢɯɧɚɝɪɭɡɨɤ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɨɬɱɚɹɧɢɹ ɛɟɡɵɫɯɨɞɧɨɫɬɢ ɬɭɩɢɤɚ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɡɪɟɥɨɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɛɢɪɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɫɨɯɪɚɧɹɬɶɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɡɞɨɪɨɜɶɟ
Ɋɟɛɟɧɨɤɪɚɡɜɢɜɚɹɫɶɩɨɡɧɚɜɚɹɢɨɫɜɚɢɜɚɹɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɫɪɟɞɭɧɨɟɳɟɧɟ
ɢɦɟɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɱɟɦ-ɬɨ ɧɨɜɵɦ
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɦ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɗɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɧɟɝɨ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɬɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɟɬ
ɨɤɚɡɚɬɶɫɹɭɫɩɟɲɧɵɦɢɩɨɬɨɦɭɦɨɠɟɬɩɨɫɥɭɠɢɬɶɩɪɢɱɢɧɨɣɞɥɹɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɣ
Ɍɨ ɱɬɨ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɩɪɢɜɵɱɧɨɟ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɬɹɠɟɥɵɦ ɢ ɫɥɨɠɧɵɦ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɩɨɪɨɠɞɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɬɹɠɟɥɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɦɟɸɬ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɧɨ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ ɩɨɫɢɥɶɧɵɦɢ ɥɢ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɟɫɬɶ ɥɢ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ
ɜɵɛɨɪɚɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣɮɪɭɫɬɪɚɰɢɢ ȺȾɚɥɥɚȼɨɥɶɬɚ





Ɍɹɠɟɥɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɵ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɗɬɨɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɪɟɯɨɞɹɳɢɟɫɤɨɪɨɬɟɱɧɵɟɛɭɞɧɢɱɧɵɟɞɥɹɪɟɛɟɧɤɚɫɨɛɵɬɢɹɧɟ
ɩɪɢɧɹɥɢ ɜɢɝɪɭ ɡɚɛɵɥ ɤɥɸɱ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɧɨ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟɢ
ɨɫɬɪɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɬɟɪɹ ɛɥɢɡɤɨɝɨ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɪɟɡɤɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ
ɠɢɡɧɢ ɫɟɦɶɢ ɢɥɢ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɫɩɨɬɢɡɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɧɟɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɨɞ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɩɪɢɜɚɰɢɢɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹɢɬɩ
ɋɩɨɫɨɛɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɬɹɠɟɥɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢɦɟɸɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɭ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹɢɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢɊɟɲɚɸɳɚɹɪɨɥɶɜɷɬɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɨɩɵɬɭ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɟɝɨ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ȼ ɫɢɥɭ ɷɬɢɯ ɩɪɢɱɢɧ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟɞɟɬɶɦɢ ɫɩɨɫɨɛɵɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɬɹɠɟɥɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯɦɨɝɭɬɢɦɟɬɶ
ɪɚɡɧɭɸɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɨɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɩɟɪɟɛɨɪɨɬɶ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɵɦɢ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦɢ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ  ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɭɫɢɥɢɹɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɢɥɢ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɟɫɥɢ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢɥɢ ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɟɫɥɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɧɟɥɶɡɹɇɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ
ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɥɢɲɶ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɥɨɠɢɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟ
ɭɫɬɪɚɧɹɹ ɟɟ ɩɪɢɱɢɧ ɢɥɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɍɫɜɨɟɧɢɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɬɹɠɟɥɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ϯϭ

ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ ɱɭɜɫɬɜɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ Ɋɚɫɬɟɬ
ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦ
ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɫɜɨɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ
ɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɫɩɨɫɨɛɨɜɩɨɜɟɞɟɧɢɹɮɢɤɫɢɪɭɸɬɱɭɜɫɬɜɨɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɫɬɢ
ȼɚɠɧɵɦɚɫɩɟɤɬɨɦɩɪɨɛɥɟɦɵɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɩɪɨɫɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɮɚɤɬɨɪɚɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤ ɫɬɪɟɫɫɭ ɋɨɝɥɚɫɧɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ ɋ Ʉɨɛɚɫɫɚ ɋ Ɇɚɞɞɢ ɢ ɞɪ ɨɫɧɨɜɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹ+DUGLQHVV± ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɫɬɨɣɤɨɫɬɶ+DUGLQHVVɢɧɬɟɝɪɢɪɭɟɬ





Ⱦɥɹ ɥɸɞɟɣ ɢɡɛɟɝɚɸɳɢɯ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɧɢɡɤɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɟɛɟ ɧɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɵ ɨɧɢ




ɢ ɩɨɤɨɪɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɵɭɱɟɧɧɨɣ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ>@
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ




ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨ-ɤɚɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɝɞɟ




ɦɟɠɞɭ ɨɬɰɨɦ ɢ ɫɵɧɨɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵɜɨɛɳɢɧɚɯɝɞɟɞɟɬɟɣɝɪɭɛɨɢɜɧɟɡɚɩɧɨɜɵɧɭɠɞɚɥɢɩɪɨɹɜɥɹɬɶ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ>@
ɗɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ
ɬɟɩɥɵɟɛɥɢɡɤɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɪɟɛɟɧɤɚɢɪɨɞɢɬɟɥɟɣɨɫɨɛɟɧɧɨɬɨɝɨɠɟɩɨɥɚɱɬɨɢ
ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ >@ Ɂɚɛɨɬɥɢɜɵɟ
ɱɭɬɤɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ± ɨɛɪɚɡɟɰ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɧ ɥɸɛɢɬ ɢɯ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɫ
ɧɢɦɢɢɯɱɭɜɫɬɜɚɦɢɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɦɢɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸɉɪɢɭɫɥɨɜɢɢ
ɬɟɩɥɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɨɬɰɨɦ ɷɦɩɚɬɢɣɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɥɶɱɢɤɚ ɧɟ ɛɥɨɤɢɪɭɟɬ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɨɫɬɢ ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɦɚɥɶɱɢɤɚ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ ɫɦɟɥɨɫɬɶ ɢ ɱɭɬɤɨɫɬɶ ɉɪɢ ɛɥɢɡɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢɪɟɛɟɧɨɤɩɨɫɬɨɹɧɧɨɢɦɟɟɬɨɛɪɚɬɧɭɸɫɜɹɡɶ± ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɬɨɦɤɚɤ
ɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɨɞɧɵɯ ɥɸɞɹɯ Ɋɟɛɟɧɨɤ ɭɱɢɬɫɹ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɨɛɳɟɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɫ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢɫɜɨɢɯɞɟɣɫɬɜɢɣɗɦɩɚɬɢɱɟɫɤɚɹɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɜɡɪɨɫɥɵɦɢɢɞɟɬɶɦɢ
ɫɨɡɞɚɟɬɩɨɥɟ ɨɛɳɢɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɫɦɵɫɥɨɜ
ȼɚɠɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ± ɨɛɳɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɨɧɢɞɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɜɨɣɬɢ ɜɨɜɧɭɬɪɶɠɢɡɧɢɩɟɪɟɠɢɬɶɤɭɫɨɤɠɢɡɧɢ«ȼɚɠɧɨɱɬɨɜɩɪɨɰɟɫɫɟɷɬɨɝɨ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɢɦɟɸɳɢɟ
ɛɨɥɶɲɭɸ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɧɭɸ ɫɢɥɭ ɱɟɦ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɨɨɛɳɚɸɬɫɹ ɢɥɢ
ɭɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ>ɫ@ɉɟɪɫɨɧɚɠɫɤɚɡɤɢɥɸɛɢɦɵɣ ɪɟɛɟɧɤɨɦɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɟɝɨɦɨɬɢɜɚɰɢɢɢɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɟɧɢɟ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ
ɢɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜɦɨɬɢɜɨɜ ɩɨɩɵɬɤɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɨɛɳɟɟ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ




ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɫ ɪɢɫɤɨɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɲɢɛɤɭ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɟɨɞɨɛɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɩɪɨɛɭɠɞɚɟɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɭɫɤɨɪɹɟɬɫɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɦɨɪɚɥɶɧɵɯɢɧɫɬɚɧɰɢɣɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɧɚ
ɝɨɬɨɜɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɧɟɲɧɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ
[108]. 
ɇɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɩɟɯ ɢɥɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ± ɭɱɟɛɟ ɪɚɛɨɬɟ ɫɟɦɶɢ ɢ ɞɪ Ⱦɚɧɧɵɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɱɬɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɪɚɫɬɚɧɢɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɭɸ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ
ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ >8 ɫ @ ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɣ ɭɫɩɟɯ ɧɟɭɞɚɱɚ
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɪɨɫɬ ɫɩɚɞ ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɱɬɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɫɱɚɫɬɶɹ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɛɨɥɟɟɷɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɞɪɭɝɢɦɥɸɞɹɦ>@ɋɞɪɭɝɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɫɨɡɧɚɧɢɹɤɨɝɞɚɥɸɛɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɩɭɬɢɤ
ɭɫɩɟɯɭɫɱɢɬɚɸɬɫɹɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦɢɈɬɛɪɚɫɵɜɚɹɱɭɜɫɬɜɚɢɢɧɬɟɪɟɫɵɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣ
ɤɚɤ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɚɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɨɬɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɍɡɪɟɥɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢɱɭɜɫɬɜɚɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɵɧɭɠɞɚɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɧɨɝɞɚ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɭɫɩɟɯɚ ɟɫɥɢ ɷɬɨ
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɜɚɠɧɵɟ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ
ɝɨɬɨɜɹɳɢɟɢɯɤɜɵɛɨɪɭɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɠɢɡɧɟɧɧɵɯɫɬɪɚɬɟɝɢɣ
R ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ

















               ɉɭɬɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣɡɪɟɥɨɫɬɢ
                 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹɢ ɞɟɷɝɨɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɅɂȺɧɰɵɮɟɪɨɜɨɣ ɜɩɨɥɧɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɱɬɨ ɩɪɚɮɨɪɦɵ ɜɵɫɲɢɯ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣɡɚɥɨɠɟɧɵɜɩɪɢɪɨɞɟɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɨɝɨɢɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɜ ɟɝɨ ɬɹɝɨɬɟɧɢɢ ɤ ɥɚɫɤɟ ɧɟɠɧɨɫɬɢ ɥɸɛɜɢ >@ Ɇȼ ɉɚɩɭɱɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɱɬɨ








ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɧɟɦɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ ɟɝɨ ɝɭɦɚɧɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɩɪɨɛɭɠɞɚɟɬɫɹ ɢɡ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɹɞɨɦ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɉɨɱɬɢ ɜɫɟ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɞɟɬɢ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɩɨɧɬɚɧɧɭɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɨɩɨɷɬɢɦɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɧɟɥɶɡɹɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶɤɚɤɢɦɛɭɞɟɬ
ɪɟɛɟɧɨɤ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɟɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ Ⱦɟɬɫɬɜɨ ± ɜɪɟɦɹ
ɲɢɪɨɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɱɚɫɬɨɧɟɜɨɫɩɨɥɧɢɦɵɯɩɨɬɟɪɶ Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɞɟɬɫɤɨɝɨɦɢɪɚ ɨɬɦɢɪɚ ɜɡɪɨɫɥɵɯ
ɧɚɥɚɝɚɟɬɧɚɧɢɯɛɨɥɶɲɭɸɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɤɚɱɟɫɬɜɨɜɡɪɨɫɥɟɧɢɹɪɟɛɟɧɤɚɱɬɨ
ɜɧɟɦɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹɱɬɨɩɨɹɜɢɬɫɹɧɨɜɨɟɱɬɨɢɫɱɟɡɧɟɬɧɚɜɫɟɝɞɚɑɚɫɬɨɫɱɢɬɚɸɬ
ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɟɳɟ ɫɬɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ± ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦɢ
³ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ´ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɚɫɨɝɥɚɫɧɨɫɪɹɞɨɦɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɟɳɟ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɇɟ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ ɱɬɨ ɞɟɬɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɢɫɤɪɢɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ>@
ɉȺɎɥɨɪɟɧɫɤɢɣɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ³əɛɵɫɬɪɨɧɚɭɱɢɥɫɹɠɢɬɶɞɜɭɦɹɪɚɡɭɦɚɦɢ
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ± ɭɦɨɦ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɩɪɢɧɹɜ ɫ ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ ɡɚɤɨɧɵ ɥɨɝɢɤɢ ɚ ɜ
ϯϲ

ɝɥɭɛɢɧɟ ± ɭɦɨɦ ɫɜɨɢɦ ɞɟɬɫɤɢɦ ə ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɱɬɨ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ
ɜɬɨɪɨɦɦɨɟɦɩɨɧɢɦɚɧɢɢɦɢɪɚɜɫɥɭɯɢɡɚɦɚɥɱɢɜɚɥɟɝɨɤɚɤɬɚɣɧɭɫɜɨɟɣɞɭɲɢ´
>ɰɢɬ ɩɨ  ɫ@ Ⱦɚɥɟɟ Ɏɥɨɪɟɧɫɤɢɣ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɱɬɨ ɜɨ ɜɡɪɨɫɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɨɛɪɚɳɚɥɫɹɤɞɟɬɫɬɜɭɤɞɟɬɫɤɢɦɭɜɥɟɱɟɧɢɹɦɂɦɟɧɧɨɜɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ ɞɟɬɫɤɨɣ ɢɧɬɭɢɰɢɢ ɧɚ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ Ɏɥɨɪɟɧɫɤɢɣ ɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɬɚɣɧɭ
ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ-ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɟ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦɢɪɚ
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȺɆ Ɇɚɬɸɲɤɢɧɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɧɵɟ Ɏɥɨɪɟɧɫɤɢɦ ɬɢɩɵ
ɦɵɲɥɟɧɢɹɜɟɪɨɹɬɧɨɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɞɜɟɟɝɨɨɛɳɢɟɮɨɪɦɵ ± ɧɚɭɱɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɢ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ  ɚ ɨɩɢɫɚɧɧɨɟ ɜ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɯ Ɏɥɨɪɟɧɫɤɨɝɨ
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɞɟɬɫɬɜɭ ± ³ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɰɟɧɟɧɧɵɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢɮɚɤɬ ɨɱɟɧɶ
ɡɧɚɱɢɦɵɣɞɥɹɨɞɚɪɟɧɧɵɯɥɸɞɟɣ´>ɫ@
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɞɟɬɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɟɟ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɫɢɧɟɪɝɢɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢ
ɜɩɟɱɚɬɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɧɢɰɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɮɚɥɶɲɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɗɬɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɳɭɳɚɬɶ ɬɨ ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ
ɫɤɪɵɬɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɹɜɢɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶɤɥɚɬɟɧɬɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦɜɚɠɧɵɦɞɥɹɛɭɞɭɳɟɝɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɫɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɰɟɥɨɟ ɪɚɧɶɲɟ ɱɚɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢ
Ɍɨɪɦɨɠɟɧɢɟɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɦɨɠɟɬɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɩɪɢ
ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ  ɩɪɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɧɟɩɨɫɢɥɶɧɨɦ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɚɜɥɟɧɢɢ
ɜɧɟɲɧɟɣɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɞɚɜɥɟɧɢɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɨɛɪɚɬɧɨɣɫɜɹɡɢɫɨɡɧɚɱɢɦɵɦɢɞɪɭɝɢɦɢ
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɧɟɩɨɫɢɥɶɧɨɟ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ





Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɮɢɰɢɬɚ
ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɥɚɛɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹɜɫɥɭɱɚɹɯɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɧɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɮɨɪɦɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹɋɥɟɞɫɬɜɢɟɦɱɟɝɨɦɨɠɟɬ




Ɏɨɜɥɟɪ ɢ ɞɪ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɬɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ±
ɩɫɢɯɨɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɟ ɩɫɢɯɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɟɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟɢ ɞɪȾɟɬɚɥɶɧɟɟɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹɧɚɜɢɞɟɧɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɄȽɘɧɝ ɗɇɨɣɦɚɧ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɸɳɟɣɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɫɨɡɧɚɧɢɹɢɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ >
83, 145].
ɗɇɨɣɦɚɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ȼ ɞɟɬɫɬɜɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨɫɬɟɩɟɧɧɚɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣɠɢɡɧɢɨɬ
ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɨɬ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɵɯ ɚɪɯɟɬɢɩɨɜɉɨɤɚ
ɗɝɨ ɟɳɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɬɟɫɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɋɚɦɨɫɬɶɸ ɩɨɤɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɞɜɢɠɧɚ ɢ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɚ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ
Äɩɪɢɪɨɞɧɚɹɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɶ´ɠɢɡɧɶɪɟɛɟɧɤɚɧɚɩɨɥɧɟɧɚɢɝɪɨɣɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɫɩɨɧɬɚɧɧɵɦɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ
ȼ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɗɝɨ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɸɳɟɟ ɫɟɛɹ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ ɟɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɫɜɨɢɬɶ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɬɪɚɞɢɰɢɸ ɗɝɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɨɛɨɫɨɛɥɹɟɬɫɹ ɨɬ
ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ± ɨɬɟɝɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɨɛɪɚɳɚɹɫɶ
ɤɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɨɫɜɚɢɜɚɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨȼɨɡɪɚɫɬɚɟɬɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ
ɥɢɰ ɧɟɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ± ɭɱɢɬɟɥɹ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɪɭɝɚ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ ɤɭɦɢɪɚ ɢ ɬɞ ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ
ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɵɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɜɵɯɨɞɹɬ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ  ± ɬɚɤ
ϯϴ

ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɢɩ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɉɨɞɪɨɫɬɨɤ ɜɨɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɟɝɨ Äɢɡɝɧɚɧɢɟ ɢɡ ɪɚɹ´
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɢ Ɉɬɯɨɞ ɗɝɨ ɨɬ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɨɬɨɱɢɹ ɚɪɯɟɬɢɩɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɞɥɹɜɡɪɨɫɥɟɸɳɟɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɩɨɬɟɪɸ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢɞɟɬ ɧɚ ɫɩɚɞ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨ©ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦª
ɇɚɪɚɳɢɜɚɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɗɝɨ ɦɨɠɟɬ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɫɟɛɹ ɨɬ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɫɢɥɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹɜɩɟɪɢɨɞɩɨɥɨɜɨɝɨɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹɍɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɨɥɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɜɧɟɲɧɸɸ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸ ɠɢɡɧɶ
ɢɧɞɢɜɢɞɚ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɧɚ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɚɜɥɹɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɜ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɨɦ
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɚ ɢɡɛɵɬɨɱɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɚɪɯɟɬɢɩɨɜɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ± ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɟɡɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ
ɩɟɪɢɨɞ ɩɭɛɟɪɬɚɬɚ ɱɚɫɬɨ ɫɥɭɱɚɸɬɫɹ Äɧɟɜɪɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɛɸɬɵ´ ɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨ
ɱɬɨɛɵ ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɸɧɨɲɢ
ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɢɜɚɥɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ Ƚɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ
ɸɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɚ ɧɟ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɟɦ ɫɜɨɟɣ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹɝɥɭɛɨɤɢɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɡɚɞɚɱɟɣ  ɡɪɟɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɫɢɧɬɟɡɚ
ɦɟɠɞɭ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɦɨɦ ɢ ɩɫɢɯɢɤɨɣ ɜ ɰɟɥɨɦɦɟɠɞɭɗɝɨ ɢɋɚɦɨɫɬɶɸ ɬɚɤ
ɱɬɨɛɵ ɢɡ ɪɚɧɟɟ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɨɝɥɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɨɜɚɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ȼ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɘɧɝ ɧɚɡɜɚɥ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɰɢɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɤ ɫɥɚɛɨ ɩɪɨɹɫɧɟɧɧɵɦ
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɦ ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɦ ɢɡ
ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ȼ ɰɟɥɨɦ ɚɤɰɟɧɬ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɦɟɳɚɟɬɫɹ ɢɡɜɧɟ ɜɨɜɧɭɬɪɶ Ɉɛɪɚɳɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɫɜɨɟɣ ɝɥɭɛɢɧɟ
ɘɧɝ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɢ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬ ɟɟ ɜ ɜɢɞɟ ɫɬɪɟɥɤɢ
ɢɞɭɳɟɣ ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ ɨɬ ə ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɫɟɛɹ ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ə ɨɬ ɦɚɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɢ ɬ ɩ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɢɫɬɨɤɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ
ϯϵ

ɫɧɨɜɢɞɟɧɢɣ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɫɦɵɫɥɚ ɚɪɯɚɢɱɧɵɯ ɜɢɞɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɬɨɪɝɚɸɬɫɹ ɜ
ɫɨɡɧɚɧɢɟ Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɡɚɞɚɱɚ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ± ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɰɢɹ ɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟɫɜɨɟɝɨɩɪɢɡɜɚɧɢɹ
Ⱦɥɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɡɧɚɱɢɦɵ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ə ɢ ɜɧɨɜɶ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɚɪɯɟɬɢɩɵ ɋɨɡɧɚɬɟɥɶɧɚɹ ɦɵɫɥɶ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɥɹ ɧɟɟ ɜɫɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ
ɮɢɝɭɪɵɠɢɡɧɢɤɥɸɱɟɜɵɟɫɨɛɵɬɢɹɫɢɬɭɚɰɢɢɩɨɫɬɭɩɤɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɵɦɢ ɫɥɨɠɧɵɦɢ Ɂɪɟɥɚɹ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɠɟ ɧɟ
ɨɬɱɭɠɞɟɧɚ ɤɚɤ ɜ ɩɭɛɟɪɬɚɬɟ ɨɬ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹɧɚɩɨɢɫɤɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɯɫɢɦɜɨɥɨɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɣ ɠɢɡɧɢ ɋɭɬɶ ɡɪɟɥɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɦɚ ɫ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɦ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯɮɨɪɦɗɬɨɬ ɷɬɚɩ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ-ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɦ
ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟɦ Ʉɚɠɞɚɹ ɦɵɫɥɶ ɩɪɟɥɨɦɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɰɟɥɨɟ ɤɚɤ
Äɩɨɧɢɦɚɸɳɭɸ ɢɧɫɬɚɧɰɢɸ´ Ɍɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɱɬɨ ɜ ɪɚɧɧɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ
ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɨɬɤɪɵɜɚɥɢɫɶ ɜ ɬɨɧɤɢɯ ɪɚɡɥɢɱɢɹɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɹɯ ɩɨɡɠɟ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ3 Ɋɟɮɥɟɤɫɢɹ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɦɨɠɟɬɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɟɛɹɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯɫɜɟɪɲɟɧɢɹɯ







3 ɉɪɢ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɢ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɢɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɟ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ə ɜɪɟɦɟɧɚɦɢ ɞɨ ɟɝɨ-
ɨɞɟɪɠɢɦɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ Äɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨ´ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɫɮɟɪɭ ɫɨɡɧɚɧɢɹ




ɫɚɦɨɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɮɭɧɤɰɢɸ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɹɞ ɮɭɧɤɰɢɣ
³ɫɚɦɨ´ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɞɪ ɋɚɦɨɫɬɶ ɫɟɪɞɰɟɜɢɧɚ
Äɫɟɪɞɰɟ´4) ± ɫɪɟɞɨɬɨɱɢɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫɨ ɜɫɟɦ ɫɭɳɢɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ




ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɜɚɪɢɚɧɬɚ ȼ ɰɟɧɬɪɟ ± ɫɢɥɶɧɨɟɗɝɨ ɢɝɧɨɪɢɪɭɸɳɟɟ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɭɸɋɚɦɨɫɬɶ
ɩɨɫɬɭɩɤɢɬɚɤɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɜɫɜɹɡɢɫɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɣɦɨɬɢɜɚɰɢɢ
ɦɨɝɭɬ ɧɨɫɢɬɶ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ  ȼ ɰɟɧɬɪɟ ± ɋɚɦɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɥɚɛɨɦ
ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɗɝɨ Ɍɚɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɛɥɚɝɢɯ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɫɨɜɟɫɬɥɢɜɨɫɬɢ ɧɨ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɫɟɛɹ ɫɜɨɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɢɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɛɥɚɝɢɟɩɨɪɵɜɵ
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɥɚɛɵɦ ɗɝɨ ɢ
ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣɋɚɦɨɫɬɶɸɌɚɤɨɣɱɟɥɨɜɟɤɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɩɪɟɛɵɜɚɟɬɜɨɜɥɚɫɬɢ
ɫɜɨɢɯ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ± ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ɩɪɢɫɢɥɶɧɨɣɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɟɷɝɨɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɸ.
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬɜɭɫɥɨɠɧɟɧɢɢɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɢ
ɫɢɥɵɗɝɨ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹɞɜɢɠɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɤ

4 ɋɟɪɞɰɟɫɨɝɥɚɫɧɨɇȺȻɟɪɞɹɟɜɭ ± ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɹɞɪɨɥɢɱɧɨɫɬɢ©ɜɫɟɪɞɰɟɟɫɬɶɦɭɞɪɨɫɬɶ
ɫɟɪɞɰɟ ± ɨɪɝɚɧ ɫɨɜɟɫɬɢ ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɜɟɪɯɨɜɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɨɰɟɧɨɤª >1 ɫ55@ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ
ɎɅɟɪɲɚÄɫɟɪɞɰɟ´ɜɵɫɬɭɩɚɟɬɤɚɤɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɫɜɹɡɹɦɫɚɦɨɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɰɢɢɫɤɨɬɨɪɵɦɢɜ
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ Äɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɤɨɪɟɧɢɬɫɹ ɜ ɬɨɦ
ɱɬɨɦɵɧɚɡɵɜɚɟɦ ɫɨɜɟɫɬɶɸ´ > ɫ @ɋɥɨɜɨ ©ɫɨɜɟɫɬɶª ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɚɫɩɟɤɬ ©ɫɨª ± ɜɢɪɚɠɟɧɢɟ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ©ɜɟɫɬɶª ɋɨɝɥɚɫɧɨ ȺȺ
ɍɯɬɨɦɫɤɨɦɭ ɫɨɜɟɫɬɶ ± ɧɚɢɛɨɥɟɟ  ɝɥɭɛɨɤɢɣ ©ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɬɟɥɶ ɛɭɞɭɳɟɝɨª > ɫ@ ɉɨ
ɦɧɟɧɢɸ ɂȺ ɂɥɶɢɧɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɨɜɟɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ©ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɢ ɱɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɞɨɜɟɪɢɹ« ɬɨ ɱɬɨ ɧɟ







ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ± ɛɭɞɟɬ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɨɣ ɢɥɢ
ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɣ
Ⱦɟɷɝɨɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɢ
ɋɚɦɨɫɬɢ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɫɦɟɳɟɧɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ
ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨ-ɦɢɥɨɫɟɪɞɧɵɯ ɢ ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɧɰɢɣ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫ
ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢɢ ɝɪɭɩɩɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢɱɬɨɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜ
ɱɭɜɫɬɜɚɯ ɢ ɠɟɥɚɧɢɹɯ ɢ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɩɪɹɦɨɣ ɜɨɥɟɜɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɧɟɥɶɡɹ
ɩɪɢɧɭɞɢɬɶ ɫɟɛɹ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɢɥɢ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɟɲɶ ɢɥɢ ɧɟɬ ȼ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɟ
ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɟɷɝɨɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɦɩɚɬɢɣɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɥɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸɪɟɛɟɧɤɨɦɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɢɱɭɜɫɬɜɞɪɭɝɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɤɚɤɫɜɨɢɯɩɪɢ







ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɜɵɣɬɢ ɜ ɞɪɭɝɨɝɨ > ɫ@ ɗɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦ ɬɨɪɦɨɡɢɬ




ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ Ⱦɜɨɣɧɢɤɚ ɨɧ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɟɳɟ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɟɝɨ ɋɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɚ
ɝɨɜɨɪɢɬ ɢ ɛɪɟɞɢɬ ɫɚɦ ɫ ɫɨɛɨɣ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɩɪɨɛɶɟɬ ɫɤɨɪɥɭɩɭ ɢ
ɩɨɫɬɚɜɢɬɜɰɟɧɬɪɞɪɭɝɨɝɨɨɧɜɩɟɪɜɵɟɩɨɥɭɱɚɟɬɋɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚȾɜɨɣɧɢɤɭɦɢɪɚɟɬ
ɱɬɨɛɵ ɞɚɬɶ ɦɟɫɬɨ ɋɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭ >6 ɫ @ Ⱦɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ³ɢ ɞɥɹ
ɨɛɳɟɧɢɹɫȻɨɝɨɦɤɚɤɧɚɢɛɨɥɟɟɝɥɭɛɨɤɨɝɨɢɡɨɛɳɟɧɢɣ´>F@ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦ





ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɢɤɢ Ⱥ ɧɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɢɠɧɟɝɨ ɧɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ Ȼɨɝɚ
ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɤ ɧɟ ɜɨɫɩɪɢɦɟɬɈɬ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨɝɨ ɨɧ ɧɚɞɟɠɧɨ ɫɤɪɵɬ ɫɜɨɢɦ ɡɟɪɤɚɥɨɦ
ɡɚɧɹɜɲɟɦ ɦɟɫɬɨ ɨɤɧɚª > F @ ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɡɢɰɢɢ ± ɜɞɜɢɠɟɧɢɢɨɬɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɞɪɭɝɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɤɚɤɨɬɱɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ə
ɢɥɢ ³Ɉɧɨ´ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɧɟɫɟɬ ɦɧɟ ɭɝɪɨɡɭ ɢɥɢ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɤ
ɩɪɢɧɹɬɢɸɟɝɨɤɚɤɌɵ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɭɬɟɣ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ȼɟɪɞɹɟɜɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɧɨ ± Äɡɚɛɜɟɧɢɟɨɫɟɛɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶɤɬɨɦɭɱɬɨɜɵɲɟ
ɦɟɧɹ´ > ɫ@ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ȺɆɚɫɥɨɭ ɋɚɦɨɫɬɶ ɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɭɬɟɦ
ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɛɵɥɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɚ ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɫɨɡɢɞɚɟɬɫɹɫɚɦɢɦɱɟɥɨɜɟɤɨɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɱɟɝɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɀ ɉɢɚɠɟ Ʌɋ ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ Ɍɂ ɉɚɲɭɤɨɜɨɣ ɅɎ
Ɉɛɭɯɨɜɨɣ ɢ ɞɪ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɧɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɯɤɚɤɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟɤɢɯ
ɱɭɜɫɬɜɚɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢɄ
ɏɨɪɧɢɢɫɫɥɟɞɭɹɩɪɢɪɨɞɭɧɟɜɪɨɡɨɜɨɬɦɟɱɚɟɬɱɬɨɧɟɜɪɨɬɢɤɩɨɝɥɨɳɟɧɫɨɛɨɣɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɨɧ ɰɟɩɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɜɨɢ
ɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ³ɨɫɨɛɟɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɛɥɟɝɱɚɸɬ ɟɝɨ
ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ ɧɨ ɛɥɨɤɢɪɭɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɰɟɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ >9@ ȼ ɬɨ ɠɟ
ɜɪɟɦɹɤɨɝɞɚɪɟɱɶɢɞɟɬɨɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɣɫɹɥɢɱɧɨɫɬɢȺɆɚɫɥɨɭɫɱɢɬɚɟɬ
ɱɬɨ ³ɢɦɟɧɧɨɬɚɤɨɣɱɟɥɨɜɟɤɦɨɠɟɬ ɡɚɛɵɬɶɨɫɜɨɟɦəɢɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚ





ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɗ Ɏɪɨɦɦɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɥɧɵɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɋɚɦɨɫɬɢ ɚ ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ©ɰɟɥɢɤɨɦ
ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬɜɫɟɛɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢɜɦɟɫɬɟɫɬɟɦ
ɜɵɯɨɞ ɡɚ ɟɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢª > ɫ@ ȼ ɷɬɨɦ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟɎɪɨɦɦɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹɤɦɵɫɥɹɦȽɟɬɟɭɬɜɟɪɠɞɚɜɲɟɝɨɱɬɨɩɨɤɚɱɟɥɨɜɟɤ
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɜɨɢɥɢɱɧɵɟɨɳɭɳɟɧɢɹɟɝɨɟɳɟɧɟɥɶɡɹɧɚɡɜɚɬɶɩɨɷɬɨɦɧɨɤɚɤɬɨɥɶɤɨ
ɫɭɦɟɟɬ ɨɳɭɬɢɬɶ ɢ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɛɨɥɶ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ ɬɨɝɞɚ ɨɧ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɷɬ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɣɛɵɬɶɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦɵɦɢɜɫɟɝɞɚɧɨɜɵɦ
Ɍɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɰɢɸ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɷɝɨɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ± ɜɵɯɨɞ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɵ ɷɝɨ- ɢ ɝɪɭɩɩɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɛɵɬɢɹ, ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤ
ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɢɹɦ. ȿȻ ɋɬɚɪɨɜɨɣɬɟɧɤɨ >0] ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɚɤɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɫɮɟɪɟ©ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɢªɫɜɹɡɶ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɫɦɢɪɨɦ ɜɫɟɯɠɢɡɧɟɣɤɭɥɶɬɭɪɜɟɪɨɜɚɧɢɣɢɬɩ
ȼɩɨɥɧɨɬɟɫɜɨɟɝɨɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɱɟɥɨɜɟɤɩɪɟɞɫɬɚɟɬɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨ-
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɦɭɞɪɨɫɬɶɸ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɷɧɟɪɝɢɟɣ ɜ ɫɜɨɢɯ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ Äɪɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ´ ɫɜɨɟɣ ɞɭɲɟ ©ɫɪɨɞɧɭɸª
ɫɨɝɥɚɫɧɨȽɋɋɤɨɜɨɪɨɞɟɪɚɛɨɬɭɢɦɟɟɬɝɥɭɛɨɤɢɟɪɚɞɨɫɬɧɵɟɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɫ ɞɭɯɨɜɧɨ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɝɭɦɚɧɢɡɢɪɭɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɲɢɪɨɤɨɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɨɤɪɭɠɟɧɢɟ

6 ȼɧɟɲɧɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɵɧɚɲɢɜɚɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɡɚɦɵɫɥɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɧɵɦ ɧɨ ɷɬɨ ɧɟ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢɥɢ ɪɟɝɪɟɫɫɨɦ ɚ ɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ
Äɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɪɟɛɟɧɤɟ´ɟɝɨ ɨɛɟɪɟɝɚɧɢɟɥɟɥɟɹɧɢɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɱɟɝɨɨɧɫɨɡɪɟɜɚɟɬɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɦɨɬɞɟɥɢɬɶɫɹɨɬɬɜɨɪɰɚ
7 ɉɪɨ ɫɭɬɶ ɥɸɛɨɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ ɚɫɩɟɤɬ ɞɟɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɩɢɲɟɬ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣɮɢɥɨɫɨɮȺɋɭɪɨɠɫɤɢɣ Äȼɢɞɟɬɶɢ ɫɥɵɲɚɬɶɞɪɭɝɨɝɨ ± ɨɡɧɚɱɚɟɬɩɪɢɧɹɬɶɜ
ɫɟɛɹɩɟɪɟɠɢɬɶɨɛɳɧɨɫɬɶɫɧɢɦɅɸɛɢɬɶ± ɨɡɧɚɱɚɟɬɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶɜɢɞɟɬɶɜɫɚɦɨɦɫɟɛɟɰɟɧɬɪɢ
ɰɟɥɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɨɝɞɚ ɭɠɟ ɧɟɬ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɨɩɪɚɜɞɚɧɢɹ ɚ ɟɫɬɶ
ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶɤɬɨɦɭɱɬɨɛɨɧ[ɞɪɭɝɨɣɱɟɥɨɜɟɤ@ɛɵɥɜɨɜɫɟɣɩɨɥɧɨɬɟɫɜɨɟɝɨɛɵɬɢɹª [36ɫ
@ɇɨɧɟɬɨɥɶɤɨɥɸɛɨɜɶɚɢ´ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦɭ´>7, c. 197].  
ϰϳ

            Ɍɢɩɵɢɭɪɨɜɧɢɪɚɡɜɢɬɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢ
©Ʉɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ  ± ɩɢɫɚɥɇȺȻɟɪɞɹɟɜ ± ɩɪɢɡɜɚɧ ɫɬɚɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸɢ
ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɬɚɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸª > ɫ@
Ɂɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɦɵɫɥɶ ȽȺ Ȼɚɥɥɚ > ɫ@ ɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟ
ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɢɦ ɤ ɪɹɞɭ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɧɹɬɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɢɞɪɤɚɤɫɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɚɤ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɜ
ɛɨɥɶɲɟɣɦɟɪɟɨɬɜɟɱɚɟɬɲɢɪɨɤɚɹɬɪɚɤɬɨɜɤɚɩɨɧɹɬɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢɩɪɢɱɟɦɫɰɟɥɶɸ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɬɚɤɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɡɚɞɚɱɚ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɚɞɢɣ ɟɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɋɚɧɟɟ ɦɵ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚȼɷɬɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɢɧɬɟɪɟɫɨɛɳɟɟɢɨɬɥɢɱɧɨɟɜ
ɥɢɱɧɨɫɬɹɯ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ± ɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ȼ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɇɨ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɝɚɪɦɨɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪ ɩɨɞɨɛɧɚ
ɝɚɪɦɨɧɢɢɦɚɞɨɧɧɵɫɦɥɚɞɟɧɰɟɦɗɬɨɝɚɪɦɨɧɢɹɫɢɦɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨɟɞɢɧɫɬɜɚ ɞɨ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɝɚɪɦɨɧɢɹ
ɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɞɨɛɧɚ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɛɪɚɤɭ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɧɨɜɵɣ ɦɢɪ ɗɬɨ ɝɚɪɦɨɧɢɹ ɩɨɫɥɟ




 ÄȻɥɚɠɟɧɧɵɣ´ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɢɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɨɪɦɨɡɹɬɫɹ ɇɚɛɢɪɚɟɬ ɫɢɥɭ ɪɟɝɪɟɫɫɢɜɧɚɹ




ɇɨɫɢɬɟɥɶ Äɧɟɫɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ´Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɩɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ Äɭɫɥɨɜɧɨɣ ɥɸɛɜɢ´ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɠɟɫɬɤɨɟɨɛɨɫɨɛɥɟɧɢɟɨɬɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣɫɮɟɪɵ
ɚɢɧ
ɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɬɨɪɦɨɡɹɬɫɹ ɋɬɪɚɞɚɧɢɟ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɪɚɡɴɟɞɢɧɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɱɚɹɧɢɹ Ʉɪɢɡɢɫ ɥɢɛɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɟɬɫɹɪɚɡɛɥɨɤɢɪɭɟɬɫɹɩɪɨɰɟɫɫɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɷɜɨɥɸɰɢɨɧɢɪɭɟɬ
ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɥɢɛɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ
ɪɚɡɴɟɞɢɧɟɧɧɨɫɬɶɷɤɫɬɟɪɢɨɪɢɡɢɪɭɟɬɫɹɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣɠɢɡɧɟɧɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ
 ÄɆɫɬɢɬɟɥɶ´ ɇɟɣɬɪɚɥɢɡɭɟɬ Äɧɟɫɱɚɫɬɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ´ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɚɞɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɪɭɝɢɦ
ɥɸɞɹɦ
 ´ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ´ ɑɟɥɨɜɟɤ ɥɢɲɟɧɧɵɣ ɞɟɬɫɬɜɚ ɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫ ɪɚɧɧɢɯ ɥɟɬ ɛɵɥ ɨɬɤɚɡ ɨɬə ɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɜɧɟɲɧɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ Äɛɥɚɠɟɧɧɨɝɨ´ ɱɶɟ ə ɩɨɝɥɨɳɚɟɬɫɹ
Äɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɦ´ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦ ə Äɚɜɬɨɦɚɬɚ´ ɪɚɡɞɚɜɥɟɧɨ Äɨɬɰɨɜɫɤɢɦ´
ɫɨɰɢɭɦɨɦɢɟɝɨɠɟɫɬɨɤɨɣɢɞɟɨɥɨɝɢɟɣ
Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɬɢɩɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɜɫɟ ɧɟ
ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɧɨ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɨɞɧɨɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ ɦɨɠɟɬ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɟ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɦɢɪɨɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɟɝɨ
ɨɫɨɡɧɚɧɢɹɚɢɦɟɧɧɨ
1) ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɫɚɦɨɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ± ɛɟɝɫɬɜɨɨɬɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɝɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɜɦɢɪɟ ɨɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ











©ɞɜɭɯɦɟɪɧɭɸª ɬɢɩɨɥɨɝɢɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ±
ɩɨɥɢɚɫɩɟɤɬɧɵɣɦɧɨɝɨɦɟɪɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɜɤɨɬɨɪɨɦɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɞɜɚɜɚɠɧɵɯ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɞɟɷɝɨɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɢ
ɭɫɢɥɟɧɢɟɦɜɥɢɹɧɢɹɋɚɦɨɫɬɢɢɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɟɫɜɹɡɚɧɧɨɟɫɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɟɣɢ
ɫɢɥɨɣɗɝɨ± ɢɧɚɷɬɨɣɨɫɧɨɜɟɩɨɫɬɪɨɢɬɶɬɢɩɨɥɨɝɢɸȼɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɝɭɦɚɧɧɨɣ
ɷɦɩɚɬɢɣɧɨ-ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɗȺɆɬɟɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ
ɢɢɥɢɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɝɨɠɟɥɚɧɢɹɞɚɪɢɬɶɫɟɛɹɥɸɞɹɦɜɮɨɪɦɟɫɥɭɠɟɧɢɹɥɸɛɜɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ  ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢɢɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶɸɗȺɆɥɢɲɶɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤ ɥɸɞɹɦɫɜɨɟɣɝɪɭɩɩɵ
 ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨ-ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɤɥɸɞɹɦ
ȼ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɜɵɞɟɥɹɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɪɨɜɧɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ±
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ ɢ ɫɜɟɪɯɡɚɞɚɱ
ɪɟɝɭɥɹɰɢɹɩɨɜɟɞɟɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɫɜɟɪɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ⱥ ɫɪɟɞɧɢɣ ± ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɥɢɞɟɪɚɦɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɥɢ ɩɨɞ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟɦ
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɧɨɪɦɚɦɢ ɢ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢɨɞɨɛɪɹɟɦɵɦɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢɥɢɰɚɦɢ Ȼɧɢɡɤɢɣ ± ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ
ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨ-ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɝɨɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹȼ




ɢɯ ɫɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɂɡ
ɞɟɜɹɬɢ ɫɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɬɢɩɨɜ ɥɢɲɶ ɜ ɱɟɬɵɪɟɯ Ⱥ Ȼ Ⱥ Ȼ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ
ȺȺɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɫɜɟɪɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣɬɢɩɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɤɚɤ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɚɤ ɢ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɗȺɆ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɤɚɤ ɥɢɱɧɚɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨ-ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ
ɡɜɟɪɯɡɚɞɚɱɚɢɥɢɩɪɢɡɜɚɧɢɟɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɟɫɹɜɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɩɨɫɬɭɩɤɚɯɗɬɨɬ
ɬɢɩ ɛɥɢɡɨɤ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɷɬɢɤɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɨ ɇȺ Ȼɟɪɞɹɟɜɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɗ Ɏɪɨɦɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɛɵɬɢɣɧɵɟ  ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ Ⱥ
Ɇɚɫɥɨɭ
ɂɦɩɟɪɚɬɢɜɨɦ ɷɬɢɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɨ Ȼɟɪɞɹɟɜɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ Ȼɨɠɶɟɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɨ ɫɟɛɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɟɦɭ ɬɚɥɚɧɬɨɜ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɨɛɟɠɞɚɟɬ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɭɫɬɨɬɭ
ɫɤɭɤɭɤɨɬɨɪɭɸɧɟɦɨɠɟɬɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶɩɪɨɫɬɚɹɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶɗɬɢɤɚɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ±
ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ ɨɧɚ ɢɞɟɬ ɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨ ɢɦɟɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ
ȾɥɹɬɢɩɚȺɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɬɚɤɢɟɱɟɪɬɵɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɫɜɟɪɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɫɜɟɪɯɡɚɞɚɱ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢɢɪɢɫɤɚ ɷɦɩɚɬɢɣɧɨɟɫɨɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɥɸɞɹɦ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ Äɨɲɢɛɨɤ
ɚɬɪɢɛɭɰɢɢ´ ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɜ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɧɢɢ ɫɟɛɟ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯ
ɦɨɬɢɜɨɜ ɚɞɪɭɝɢɦɥɸɞɹɦ ± ɛɨɥɟɟɧɢɡɤɢɯɦɨɬɢɜɨɜ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨ ɫɦɵɫɥɭ




ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɗɝɨ ɰɟɧɬɪ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɋɚɦɨɫɬɢ ɝɥɭɛɢɧɧɵɣɰɟɧɬɪɢɩɪɨɡɪɚɱɧɨɝɨ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɝɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɗɝɨ ± ɫɪɟɞɨɬɨɱɢɟ




ɋɚɦɨɫɬɶ ± ɫɪɟɞɨɬɨɱɢɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫɨ ɜɫɟɦ ɫɭɳɢɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɣ ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɜɞɨɯɧɨɜɥɹɟɬɫɹɥɸɛɨɜɶɸ ɢɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɜɟɫɬɶɸ. ɋɢɥɶɧɨɟȿɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɜɥɢɹɧɢɸ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɥɢɞɟɪɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɯɚɪɢɡɦɭ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ
ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɬɚɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨɟ ɞɭɯɨɜɧɨ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɧɟ
ɨɬɹɝɨɳɟɧɧɨɟ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɟ ɞɥɹ ɫɢɝɧɚɥɨɜ
ɋɚɦɨɫɬɢɩɪɨɯɨɞɹɱɟɪɟɡɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟɫɢɝɧɚɥɵɋɚɦɨɫɬɢɧɟ
ɢɫɤɚɠɚɸɬɫɹ 8ɱɬɨɞɟɥɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɵɦɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɵɣɞɢɚɥɨɝɗɝɨɢɋɚɦɨɫɬɢ ɗɝɨ
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɵɱɚɝɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɩɪɟɞɚɧɨ ɋɚɦɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɦɵɫɥɚ ɢ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ. Ɍɚɤɚɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ




Ȼ Ⱥɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɬɢɩ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦɗȺɆɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣɤɚɤɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹɫɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɥɢɞɟɪɨɜ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɥɢɰ ɡɚɞɚɱɚ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɗɬɨɬ ɬɢɩ
ɛɥɢɡɨɤ  ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɷɬɢɤɟ ɥɸɛɜɢ ɩɨ ɇȺȻɟɪɞɹɟɜɭ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɷɬɢɱɟɫɤɢ ɰɟɧɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɥɚ ɩɨɪɨɠɞɟɧɧɵɟ ɥɸɛɨɜɶɸ ɤ ɛɥɢɠɧɟɦɭ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɟɞɢɧɟɧɢɸ ɥɸɞɟɣ  ɦɨɪɚɥɢ ɡɚɛɨɬɵ ɩɨ Ʉ Ƚɢɥɢɝɚɧ >@
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ
ɭɱɟɬɟ ɟɝɨɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢɢɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɨɬɞɚɱɟɢ





ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɟɣɫɹ ɜ ɨɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɞɨɛɪɚ ɢ ɡɥɚ ɡɥɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɞɢ
ɞɨɛɪɨɣ ɰɟɥɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɤ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɭ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɚ>@
ȼɧɭɬɪɟɧɧɟ ɬɚɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵɦ ɗɝɨ ɱɬɨ
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɟɝɨɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɶɤɜɥɢɹɧɢɸ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ȿɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɧɟ ɨɬɹɝɨɳɟɧɨ
ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦɢɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢɩɪɨɡɪɚɱɧɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɞɥɹɫɢɝɧɚɥɨɜɋɚɦɨɫɬɢ
ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɟɟ  ɞɢɚɥɨɝ ɫ ɗɝɨ Ɍɚɤɚɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɛɢɨɮɢɥɶɧɵɯ ɩɨ
ɗɎɪɨɦɦɭ ɢɧɬɟɧɰɢɣ ɫɨɜɟɫɬɥɢɜɨɫɬɶ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɫɭɳɟɦɭ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɫɢɥɵɗɝɨɬɚɤɨɣɱɟɥɨɜɟɤɧɟɜɫɟɝɞɚɦɨɠɟɬɡɚɳɢɬɢɬɶ
ɫɟɛɹɨɬɫɬɨɹɬɶɫɜɨɢɢɧɬɟɪɟɫɵɢɰɟɧɧɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɜɨɢɛɥɚɝɢɟɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ
ȼɟɪɨɹɬɧɵɦ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɢɫɤɪɟɧɧɟɟ
ɞɨɛɪɨɫɟɪɞɟɱɧɨɟ ɧɨ ɩɨɞɪɚɠɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɬɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɝɭɦɚɧɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɜ ɦɟɧɟɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɟɥɚɟɬɬɚɤɢɯɥɸɞɟɣ
ɭɹɡɜɢɦɵɦɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɩɨɪɹɞɨɱɧɵɯ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɨɜ  ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɯ
ɚɥɶɬɪɭɢɡɦɨɦ ɥɢɰ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɢɯ ɤɚɤ ɞɨɧɨɪɨɜ  ɞɥɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɥɟɣ
Ⱥ Ƚɪɭɩɩɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɜɟɪɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɬɢɩ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɵɫɨɤɢɣ ± ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ
ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɢɧɬɟɧɰɢɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ
ɧɚɨɞɧɭɝɪɭɩɩɭɥɸɞɟɣɚɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨ-ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɟɧɚɞɪɭɝɭɸ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɝɪɭɩɩɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɦɵɫɥɵ ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɚɹ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɨɫɨɡɧɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɹɞ ɫɜɟɪɯɡɚɞɚɱ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɬɚɪɵɣ ɦɢɪ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ
ɧɨɜɵɣ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɜɟɪɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
Äɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨɪɚɡɛɨɣɧɢɤɚ´ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɚ-ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɚɢɬɩɗɬɨɬɬɢɩɛɥɢɡɨɤ





ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɶ ɛɥɢɠɧɢɦ  ɦɨɪɚɥɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɩɨ Ʉ Ƚɢɥɢɝɚɧ
ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɟɣɫɹɧɚɨɬɱɟɬɥɢɜɨɦɨɫɨɡɧɚɧɢɢɫɜɨɟɝɨÄɹ´ɢɫɜɨɢɯɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ  ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɱɬɨ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɞɟɮɢɰɢɬɚ
ɷɦɩɚɬɢɢɢɠɟɫɬɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɬɟɦ ɤɬɨɢɦɟɟɬ ɞɪɭɝɢɟɩɪɢɧɰɢɩɵ ɞɭɦɚɟɬɢ
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬɢɧɚɱɟ  -ɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɡɧɚɧɢɹɩɨȼȺɅɟɮɟɜɪɭ >@
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɜ ɨɞɨɛɪɟɧɢɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɞɨɛɪɚ ɢ ɡɥɚ Äɡɥɵɯ´ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɞɢ
ɞɨɛɪɨɣ ɰɟɥɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɤ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɢ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɟ ɬɚɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɵɦ ɗɝɨ ɱɬɨ
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɜɥɢɹɧɢɸ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɥɢɞɟɪɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɯɚɪɢɡɦɭ ȿɝɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ  ɨɬɹɝɨɳɟɧɨ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨ ɞɥɹ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɋɚɦɨɫɬɢ ɉɪɨɯɨɞɹ ɫɤɜɨɡɶ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɋɚɦɨɫɬɢ ɨɬɱɚɫɬɢ ɢɫɤɚɠɚɸɬɫɹ ɩɨɞ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɟɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɱɬɨ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ
ɞɢɚɥɨɝ ɗɝɨ ɢ ɋɚɦɨɫɬɢ ɍ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɵɟ
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟɢɧɬɟɧɰɢɢɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɟɫɨɱɟɬɚɧɢɟɩɪɨɡɪɟɧɢɹ
ɢɫɥɟɩɨɬɵɥɸɛɜɢɢɧɟɧɚɜɢɫɬɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɫɟɛɟɢɞɪɭɝɢɦ
Ⱦɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɚɸɳɟ ɟɝɨ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɨɧ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɚɤ ɢ ɛɥɚɝɢɟ ɬɚɤ ɢ
ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɟɡɚɞɚɱɢ
Ȼ Ƚɪɭɩɩɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɬɢɩ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɤɚɤ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɚɤ ɢ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɣɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ɤɨɬɨɪɚɹɭɪɚɜɧɨɜɟɲɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦɧɨɪɦɢ
ɩɪɚɜɢɥ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
Äɞɨɡɜɨɥɟɧɧɨɝɨ´ Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɝɪɭɩɩɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɦɵɫɥɵ
Ɋɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɟɢɧɬɟɧɰɢɢɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹɧɚɱɭɠɢɯ ɢɥɢ ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩɨɣ
ɗɬɨɬ ɬɢɩ ɛɥɢɡɨɤ ɤ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɧɨɣɇȺ Ȼɟɪɞɹɟɜɵɦ ɷɬɢɤɟ ɡɚɤɨɧɚ ɗɬɢɤɚ
ϱϰ

ɡɚɤɨɧɚ ± ɦɨɪɚɥɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɛɭɞɧɢɱɧɨɫɬɢ ɨɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɠɢɡɧɶ ɥɸɞɟɣ ɧɨ
ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɚ ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɟɟ ɞɭɲɟɜɧɵɦ ɛɨɪɟɧɢɹɦ ɗɬɢɤɚ ɡɚɤɨɧɚ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɞɥɹ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜɧɨɧɟɫɩɨɫɨɛɧɚɢɡɦɟɧɢɬɶɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ  ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɭɫɬɨɬɭ ɢ ɫɤɭɤɭ
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɦ ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɫɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɯɨɬɹ
ɨɧɢɦɨɝɭɬɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹɤɚɤɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɥɢɭɫɬɚɪɟɜɲɢɟɫɨɝɥɚɫɧɨɇɈ
Ʌɨɫɫɤɨɦɭ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɥɚ
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɩɨɩɵɬɤɚɩɨɞɧɹɬɶɫɹɧɚɞ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɪɭɬɢɧɨɣɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɸɧɨɜɵɯɮɨɪɦɧɟɬɨɥɶɤɨɞɨɛɪɚɧɨ ɢɡɥɚ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɟ ɬɚɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵɦ ɗɝɨ ɱɬɨ
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɶ ɜɥɢɹɧɢɸ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ȿɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɨɬɹɝɨɳɟɧɨɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦɢɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢɱɚɫɬɢɱɧɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɞɥɹɫɢɝɧɚɥɨɜ
ɋɚɦɨɫɬɢɉɪɨɯɨɞɹ ɫɤɜɨɡɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɢɝɧɚɥɵɋɚɦɨɫɬɢ
ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɟɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɫɤɚɠɚɸɬɫɹ ɱɬɨ
ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ ɗɝɨ ɢ ɋɚɦɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɵɯ ɢɧɬɟɧɰɢɣ ɫɦɟɲɟɧɢɟ ɥɸɛɜɢ ɢ
ɧɟɧɚɜɢɫɬɢ
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞɪɚɠɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ ɩɨ ɷɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɜɥɢɹɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ± ȼ ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɵɣ ȼ
ɝɪɭɩɩɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɵɣ ȼ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɵɣ ±
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ
ɫɥɚɛɵɦɗɝɨ ɱɬɨ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɩɨɱɬɢɩɨɥɧɭɸɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɨɬɨɤɪɭɠɟɧɢɹ
ȾɜɚɬɢɩɚȻȺɢɦɟɸɬɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭɸɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
Ȼ ɗɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɬɢɩ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɪɟɞɧɢɣ ± ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ϱϱ

ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨ-ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɥɸɞɹɦ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɣɦɨɬɢɜɚɰɢɢɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɣɤɚɤɡɚɞɚɱɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹɫɩɨɡɢɰɢɢ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɯɞɥɹɞɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɥɢɞɟɪɨɜ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɡɚɞɚɱɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɟ
ɜɢɞɵ Äɤɪɟɫɬɨɜɵɯ ɩɨɯɨɞɨɜ´ Äɨɯɨɬɵ ɧɚ ɜɟɞɶɦ´ ɢ ɬɩ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɣɫɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ȼ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɯ




ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɟɝɨɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɶ ɜɥɢɹɧɢɹɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ȿɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɭɯɨɜɧɨ
©ɡɚɩɭɳɟɧɨª ɧɟɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɨ ɨɬɹɝɨɳɟɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢɤɨɬɨɪɵɟɧɟɬɨɥɶɤɨɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦɞɥɹɞɢɚɥɨɝɚɗɝɨɢ
ɋɚɦɨɫɬɢ ɧɨ ɢ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɗɝɨ ɉɪɨɯɨɞɹ ɫɤɜɨɡɶ ɷɬɢ





ɁȺ ɗɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɜɟɪɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɬɢɩ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɵɫɨɤɢɣ ± ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɣ ɤɚɤ ɥɢɱɧɚɹ
ɫɜɟɪɯɡɚɞɚɱɚ ɢ ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɣɫɹ ɜ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɢɦɟɪ± ɩɨɫɬɭɩɨɤȽɟɪɨɫɬɪɚɬɚɌɚɤɨɣɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣɬɢɩɨɩɢɫɚɧɜɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ
ɢ ɬɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɂ ɄɚɧɬɆ ȻɭɛɟɪɆɈ Ʌɨɫɫɤɢɣ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ











ȼɧɭɬɪɟɧɧɟ ɬɚɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɵɦ ɗɝɨ ɱɬɨ
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɜɥɢɹɧɢɸ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɥɢɞɟɪɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɯɚɪɢɡɦɭ ȿɝɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟɨɬɹɝɨɳɟɧɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢɩɪɟɬɟɧɞɭɸɳɢɦɢɧɚɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟɫɗɝɨɪɚɡɴɟɞɢɧɹɸɳɢɦɢɗɝɨ
ɫ ɋɚɦɨɫɬɶɸ ɛɥɨɤɢɪɭɸɳɢɦɢ ɟɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɋɨɟɞɢɧɹɹɫɶ ɫ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ɗɝɨ  ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨ ɝɢɩɟɪɬɪɨɮɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭɸ
ɜɥɚɫɬɶɧɚɞɜɫɟɦɬɟɦɱɬɨɨɫɬɚɥɨɫɶɩɨɜɵɪɚɠɟɧɢɸɮɢɥɨɫɨɮɚȽɎɟɞɨɬɨɜɚ ©ɨɬ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɭɲɢª Ɍɚɤɚɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɭɱɟɥɨɜɟɤɚɹɪɤɨɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯɫɚɞɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɟɤɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɩɨ ɗɎɪɨɦɦɭ ɢɧɬɟɧɰɢɣ ɛɟɫɫɨɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɢ ɛɟɡɥɸɛɨɜɧɨɫɬɶ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɦɢɪɭ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ± ɷɬɨ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɮɭɧɤɰɢɹ
ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɗɝɨ ɬɨ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɜɟɪɨɹɬɟɧ ɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɇɨ ɬɚɤɨɣ ɭɫɩɟɯ ± ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɜɨɟɜɨɥɶɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ± ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɟɧ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɢ ɱɟɪɟɡ





ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɜɡɝɥɹɞɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɬ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɨɥɧɭɸɳɚɹ ɤɥɢɟɧɬɚ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɟɝɨɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɢɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɫɭɱɟɬɨɦ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɢ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɣ ɚ ɧɟ
ɩɚɬɟɪɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɫɬɪɨɢɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚ ɷɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɣ ɚ ɧɟ ɧɚ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɣ ɜɵɫɨɤɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɭɪɨɜɧɸɩɫɢɯɨɥɨɝɚɉɪɢɧɰɢɩ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɞɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɚɩɪ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ± ɬɟɥɟɫɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢɤɥɢɟɧɬɚɱɬɨɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹɫ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɚɧɧɵɟɩɪɢɧɰɢɩɵ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɜɨɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɪɟɛɟɧɤɚ
ȾɜɢɠɭɳɟɣɫɢɥɨɣɞɟɬɫɤɨɝɨɦɢɪɚɨɬɦɟɱɚɟɬɮɢɥɨɫɨɮɈȽɨɦɢɥɤɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɳɭɳɟɧɢɣ ɢ ɱɭɜɫɬɜ Ⱦɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɬɚɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɥɚɫɤɚ ɢɥɢ
ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶ ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɮɚɥɶɲɶ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ
ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɢɮɚɥɶɲɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɱɭɜɫɬɜ ɩɪɨɧɢɰɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɤɪɟɧɧɹɹ
ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɦɢɪ ɸɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ Ɂɚ ɟɝɨ
ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɨɣ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɵɟ ɛɵɬɢɣɧɵɟ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɥɸɛɜɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɉɨɦɧɟɧɢɸɈȽɨɦɢɥɤɨ ɛɵɥɨ ɛɵ
ɭɩɪɨɳɟɧɢɟɦ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɟɬɫɤɢɯ ɱɭɜɫɬɜ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɟɣ ɢɥɢ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɑɭɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɥɚɟɬ ɟɝɨ
ɭɹɡɜɢɦɵɦ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɬɪɚɞɚɬɶ Ɇɢɪ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɬɪɚɜɦɢɪɭɟɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɜɨɢɦɢ







ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ȿɳɟ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɡɚɦɟɱɚɥ ɢɥɢ ɟɦɭ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɸɬ
ɬɚɤɨɟ ɫɭɠɞɟɧɢɟ ɉɨɱɟɦɭ ɥɸɞɢ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɜ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢɥɢ ɜ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ± ɩɨɱɟɦɭ ɜɫɟ ɨɧɢ
ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɛɵɥɢ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤɚɦɢ" >ɰɢɬ ɩɨ  ɫ @ Ⱦɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɢɟ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɢɜɨɜɫɟɧɟɛɵɥɢɫɤɥɨɧɧɵɤɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦɭɜɡɝɥɹɞɭɧɚɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ
ɡɞɨɪɨɜɶɟɤɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɸɧɨɪɦɵɫɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
Ʌɟɝɟɧɞɚ ɜɪɟɦɟɧ ɉɟɪɢɤɥɚ ɩɨɜɟɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɠɢɬɟɥɢ Ⱥɛɞɟɪɵ
ɡɚɩɨɞɨɡɪɢɥɢ ɫɜɨɟɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɚ ɷɬɨ ɛɵɥ ɮɢɥɨɫɨɮȾɟɦɨɤɪɢɬ ɜ ɛɟɡɭɦɢɢ ɢ
ɜɵɡɜɚɥɢ ɤ ɧɟɦɭ Ƚɢɩɨɤɪɚɬɚ Ȼɟɫɟɞɚ ɞɜɭɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɶ
ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɞɥɹɝɨɪɨɠɚɧȽɢɩɨɤɪɚɬɜɵɲɟɥɤɧɢɦɢɫɤɚɡɚɥɱɬɨɭȾɟɦɨɤɪɢɬɚ ±
ɡɞɨɪɨɜɵɣɢɹɫɧɵɣɭɦɱɟɝɨɨɧɧɟɦɨɠɟɬɫɤɚɡɚɬɶɨɫɚɦɢɯɠɢɬɟɥɹɯȺɛɞɟɪɵ>@
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɟ ɩɨɡɢɰɢɢ  ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɫɤɥɨɧɟɧɤɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣɱɟɥɨɜɟɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɜɵɫɨɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɷɬɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣɫɜɹɡɚɧɵɫ
ɪɚɡɧɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɨɣ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɟɪɜɨɣ
ɩɨɡɢɰɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɤɚɤ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɭɸ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɷɤɫɰɟɫɫɨɜ
ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɯ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɂɯ ɩɨɡɢɰɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɨɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɥɢɰɚ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɛɨɥɟɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɨɡɛɭɞɢɦɵ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɬɪɟɜɨɠɧɵ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɜ ɢɯ ɪɨɞɭ
ɱɚɳɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤɲɢɡɨɮɪɟɧɢɢɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɱɬɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹɰɟɥɨɫɬɧɵɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɨɬ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɥɸɛɢɬɶ ɜɫɟɦ ɫɟɪɞɰɟɦ ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɦ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɬɭɢɰɢɟɣ Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɫɱɢɬɚɬɶ ɡɞɨɪɨɜɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɦɚɥɨɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨɤɝɥɭɛɨɤɢɦɱɭɜɫɬɜɚɦɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸ"ȼ
ɬɨɠɟɜɪɟɦɹɬɚɤɨɣɱɟɥɨɜɟɤ± ɞɭɯɨɜɧɨ-ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɧɜɚɥɢɞ± ɦɨɠɟɬɠɚɞɧɨ
ɯɨɬɟɬɶ ɫɬɚɬɭɫɚ ɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɨɥɢ ɭɫɩɟɲɧɨ
ϲϮ

ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɫɬɭɩɟɧɢ ɤɚɪɶɟɪɵ ɢ ɜ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɜɵɫɨɤɨɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɭɹɡɜɢɦɵɦ Ɉɧ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɭɪɨɞɫɬɜɨ
ɞɢɫɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɡɧɚɟɬ ɦɭɤɢ ɫɨɜɟɫɬɢ ɞɭɲɟɜɧɭɸ ɛɨɥɶ
ɋɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɫɨ ɡɥɨɦ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶɸ ɝɥɭɛɨɤɨ ɬɪɚɜɦɢɪɭɟɬ ɟɝɨ
ɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɬ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢ Ⱦɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɞɭɲɟɜɧɵɯ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɞɥɹ ɦɚɥɨɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧɧɟɣɬɪɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɹɢɯɜɫɜɨɟɦɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟɈɞɧɚɤɨɜɫɟɝɞɚɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɪɢɫɤɛɨɥɟɜɨɝɨɲɨɤɚɤɨɝɞɚɫɢɥɶɧɨɟɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟɩɨɝɥɨɳɚɟɬɱɟɥɨɜɟɤɚɞɟɥɚɟɬ
ɟɝɨ ɛɟɡɡɚɳɢɬɧɵɦ ɛɥɨɤɢɪɭɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ Ɍɨ ɟɫɬɶ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɦɨɠɟɬɨɜɥɚɞɟɬɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɛɨɥɶɸɄɪɨɦɟɬɨɝɨɫɚɦɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫɫɟɝɨ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɚɦɩɥɢɬɭɞɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɦɭɤɨɣ ɢ ɷɤɫɬɚɡɨɦ ɫɜɹɡɚɧ ɫ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɪɢɫɤɨɦɂɜɫɟɠɟɧɟɜɡɢɪɚɹɧɚɬɨɱɬɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ
ɥɸɞɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɤɝɪɭɩɩɟɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨɪɢɫɤɚɨɧɢɫɩɨɡɢɰɢɢɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ ɛɨɥɟɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɡɞɨɪɨɜɵ ɱɟɦ ɯɨɪɨɲɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ




ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɨ ɡɥɨɦ
ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶɸ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟɦ ɢɧɨɝɞɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɡɥɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɧɢɯ
ȼɧɟɲɧɢɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ± ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɭɫɩɟɯɚɩɪɢɡɧɚɧɢɹɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɫ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶɸ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɟɣ ± ɬɚɤɠɟ ɭɫɢɥɢɜɚɸɬ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜ ɇɟ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɥɨɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɛɟɡ ɩɨɬɟɪɶ
ɩɪɨɣɬɢ ɷɬɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɧɟɦɚɥɨ ɬɚɤɢɯ ɱɬɨ ɧɟ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɦɢ ɧɟɭɞɚɱɧɢɤɚɦɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ
ϲϯ

ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɞɞɢɤɬɢɜɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ





 ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɟɛɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɦɭɠɱɢɧɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ
ɠɟɧɳɢɧɵ ɢ ɞɪ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɚ
ɬɚɤɠɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɷɬɢɯɹɜɥɟɧɢɣ
 ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɨɛɪɚɡɚ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɫɚɦɨɫɨɡɢɞɚɧɢɹɢɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɟɝɪɚɞ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɲɢɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɜɨɥɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɟɛɟɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢɉɪɢɱɟɦɞɥɹɠɟɧɳɢɧɧɚɩɟɪɜɵɣɩɥɚɧɜɵɯɨɞɢɬ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ ɢ ɦɨɬɢɜɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɦɭɠɱɢɧ ± ɢɥɢ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɢɥɢ ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɡɚɜɵɲɟɧɢɟɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢɫɚɦɨɜɨɡɜɟɥɢɱɢɜɚɧɢɟɩɪɟɧɟɛɪɟɠɢɬɟɥɶɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤ
ɞɪɭɝɢɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɦɨɬɢɜɚ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ ɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɭɫɥɨɠɧɹɸɳɢɟ ɫɚɦɨɤɨɪɪɟɤɰɢɸ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɳɢɟ ɱɚɫɬɵɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦ ɫ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɬɚɤɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɫɟɦɶɟ ɲɤɨɥɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɦɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɛɨɥɟɟ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɸɬ ɫ ɛɭɞɭɳɢɦɸɧɨɲɟɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɨɳɪɹɸɬ ɢ ɬɪɚɤɬɭɸɬ ɤɚɤ
ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɱɚɳɟ ɱɟɦ ɞɟɜɭɲɟɤ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦɢ




ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɱɬɟɧɵ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ
ɩɫɢɯɨɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟ
ȼɡɪɟɥɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚɢɫɬɨɳɟɧɢɹɚɞɞɢɤɰɢɣ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɚɦɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɫɬɪɟɫɫɨɦ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɪɟɫɫ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɚɤ ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ
ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɟɫɹ ɜ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɹɯ ɧɚ ɫɥɨɠɧɭɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸɫɢɬɭɚɰɢɸ>0ɫ@ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɢɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟɫɬɪɟɫɫɚ
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɨɰɢɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɬɚɤɢɟ ɫɢɦɩɬɨɦɵ
ɭɯɭɞɲɟɧɢɹɡɞɨɪɨɜɶɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɟɫɫɚɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
± ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɫɟɪɞɰɟɛɢɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ
ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɞɵɯɚɧɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ± ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɚɫɬɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɩɥɨɯɢɯ ɩɪɢɜɵɱɟɤ ɤɭɪɟɧɢɟ
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɚɥɤɨɝɨɥɟɦɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɛɨɣ ȼ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ ɠɟɧɳɢɧɵ ɛɨɥɟɟ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ
ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢɫɬɨɳɟɧɢɸ ɱɚɳɟɠɚɥɭɸɬɫɹ
ɧɚ ɩɫɢɯɨɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɝɨɥɨɜɧɚɹ ɛɨɥɶ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɧɚ ɚɩɩɟɬɢɬɚ ɢ ɞɪɦɭɠɱɢɧɵ ɱɚɳɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɬɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɤɚɤ ɛɟɡɜɵɯɨɞɧɭɸ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɡɚɝɧɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɭɝɨɥ
ɦɟɧɟɟ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɩɨɢɫɤɭ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɱɚɳɟ ɭɦɢɪɚɸɬ ɨɬ
ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɚɥɤɨɝɨɥɟɦ >0@ ɱɬɨ ɜ
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɡɨɥɹɰɢɢ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦɢɧɬɟɪɟɫɨɜɪɚɛɨɬɵɢɫɟɦɶɢɢ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɨɣ ɬɚɤɨɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɨɫɬɪɟɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɠɟɧɳɢɧɚɦɢɱɟɦɦɭɠɱɢɧɚɦɢɛɪɚɱɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɛɨɥɟɟɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɜɥɢɹɟɬɧɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɦɭɠɱɢɧɵ ɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ ɪɨɞɧɵɦɢ
ɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧɵ Ɋɢɫɤ ɫɬɪɟɫɫɚ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɟɫɥɢ ɤɪɭɝ
ɨɛɳɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɭɡɨɤ ɨɧ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ϲϱ

ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɤɥɨɧɟɧ ɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɦɭ ɩɚɬɬɟɪɧɭ Ⱥ ɜɵɫɨɤɚɹ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɨɫɬɶ
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟɬɟɪɩɟɥɢɜɨɫɬɶ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɭ ɫɧɢɠɚɸɬ ɪɢɫɤ
ɫɬɪɟɫɫɚ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɢ ɫɜɨɟɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɤ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɫɨɤɚɹ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɫɬɪɚɬɟɝɢɣɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ
ɑɟɥɨɜɟɤ ɡɧɚɜɲɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɜɡɥɟɬɵ ɬɪɭɞɧɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɫɩɚɞ ɜɪɟɦɟɧɚɦɢ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɜɟɪɧɭɬɶ ɫɟɛɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɨɞɭɲɟɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɱɬɨ ɢɫɬɨɳɚɟɬ
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɚ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɑɟɥɨɜɟɤ ɬɟɪɹɟɬ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɬɟɥɨɦ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɸɳɢɦɫɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɢɛɟɝɚɸɳɢɦ ɤ ɡɚɛɚɫɬɨɜɤɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ
ɛɨɥɟɡɧɟɣ ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɚɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɭɹɡɜɢɦɵɦ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɠɢɬɟɣɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɧɟɭɫɬɪɨɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɥɟɬɚ ɢɝɧɨɪɢɪɭɸɬɫɹ ȼɫɟ ɷɬɨ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɪɢɫɤ
ɫɚɦɨɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ
ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ȼɚɠɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɢ





ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɚɞɞɢɤɰɢɢ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɠɢɡɧɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ
ɨɛɪɚɡɚɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɯ ɨɬɵɫɤɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɧɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ə-ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɨɬɤɚɡ ɨɬ
ϲϲ

ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɬɟɥɟɫɧɨɦɭ ɤɚɤ ɤ ɧɢɡɤɨɦɭ ɢ ɧɟ ɞɨɫɬɨɣɧɨɦɭ
ɜɧɢɦɚɧɢɹ
Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɭɸ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɬɚɤɢɟɭɪɨɜɧɢɤɚɤɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɫɢɯɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢ ɩɫɢɯɨɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ Ɏɪɭɫɬɪɚɰɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚ
ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹɫɨɫɬɨɹɧɢɹɡɞɨɪɨɜɶɹɧɚɪɚɡɧɵɯɭɪɨɜɧɹɯȾɥɹ
ɨɞɚɪɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɫɢɯɨɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɬ ɟɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɡɚɜɢɫɢɬɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶɉɪɢɷɬɨɦ
ɦɨɠɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɩɭɳɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɱɬɨ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɫɢɯɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ Ɇɟɠɞɭ
ɪɚɡɧɵɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɬ
ɚɧɬɚɝɨɧɢɡɦɚɤɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɝɚɪɦɨɧɢɢɆɨɬɢɜɨɦɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢɢ
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ ɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɢɞɟɚɥ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɞɨɥɝɨɥɟɬɢɹɚɧɟɩɪɨɫɬɨɡɞɨɪɨɜɶɹɢɞɨɥɝɨɥɟɬɢɹɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɢɩɪɨɪɚɛɨɬɤɟ
ɩɫɢɯɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɩɫɢɯɨɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣɢɥɢɫɨɫɬɨɹɧɢɹɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹɩɨȼȺɆɨɥɹɤɨ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɲɟɣ ɦɨɞɟɥɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢ
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɱɬɨ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɟ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɢ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɬɨɧɱɟɧɧɵɦ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɢȿɎɪɨɦɦɢɥɢɩɫɢɯɨɩɚɬɨɥɨɝɢɢɫɟɪɨɫɬɢȺɆɚɫɥɨɜ





ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɢ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɞɢɚɥɨɝɭ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɪɨɥɢɩɫɢɯɨɥɨɝɚɮɚɫɢɥɢɬɚɬɨɪɦɚɣɟɜɬɢɫɬɨɱɧɢɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢ
ɬɪɟɧɟɪ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɚ ɫ ɢɫɰɟɥɹɸɳɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɞɫɤɚɡɤɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯɫɬɪɚɬɟɝɢɣɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɦ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ
ɫɜɨɟɣɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɠɢɡɧɟɧɧɵɯɮɚɤɬɨɜ
Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ
ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɧɚ
ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟɤɥɢɟɧɬɭɢɟɝɨɷɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɫɬɢɥɟɦɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɚ
ɧɟ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɜɹɡɵɜɚɧɢɹ ɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɚ ɧɟ
ɫɨɰɢɭɦɟ ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɦ ɫɬɢɥɟɦ ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɥɢɟɧɬɚɞɨɜɟɪɢɟɦɤɟɝɨɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦɭɨɩɵɬɭɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɟɝɨ
ɜɟɞɭɳɟɣ ɪɨɥɢ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɥɢɤɚɬɧɨɫɬɶ ɭɱɟɬ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɳɢɬ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɛɟɡɛɨɥɢɜɚɧɢɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢɭɱɟɬɨɦɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɪɹɞɚ ɷɬɚɩɨɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɢɟɦɨɜ
ɜɵɯɨɞɨɦɡɚɩɪɟɞɟɥɵɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɢɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦɭɥɶɬɢɦɨɞɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹɜɧɢɦɚɧɢɟɦɤɬɟɥɟɫɧɨɦɭɨɩɵɬɭ
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɯɨɞɚ ɧɚɱɧɟɦ ɫ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢȼɧɢɦɚɧɢɟ ɤ
ɬɟɥɟɫɧɨɦɭɨɩɵɬɭɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɬɟɦɱɬɨɬɟɥɨɱɚɫɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɤɥɸɱɨɦɤɬɨɦɭɱɬɨ
ɫɧɚɦɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɢɫɜɹɡɚɧɨɫɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦɬɟɥɚɤɚɤɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɨɩɵɬɚ ɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟɦ ɨɬ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɝɨ ɪɟɚɤɰɢɹɦɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫ
ɫɨɛɨɣ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ ɧɨɜɵɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɵɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɋɭɝɭɛɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɩɪ
ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡɨɫɧɨɜɚɧɵɧɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɹɡɵɤɚɚɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ




ɷɬɨɦ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɩɭɫɬɨɬɚ ɢɥɢ ɱɢɫɬɵɣ ɷɤɪɚɧ ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɧɧɢɯ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɬɪɚɜɦ ± ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵ ɞɥɹ ɢɯ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭɫɢɥɢɜɚɸɬ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚɦɉɨɤɚ ɨ ɱɭɜɫɬɜɚɯ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨɧɢ ɧɟ
ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶɫɹ ɚ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɧɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬɫɹ ɬɨ ɩɪɟɝɪɚɞɵ ɧɚ ɩɭɬɢ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɤɚɬɚɪɫɢɫɚɢɝɥɭɛɨɤɢɯɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ>@ɋ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɥɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɜɨɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɧɨ ɧɟ ɩɨɥɧɨ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ
ɩɪɟɥɨɦɥɟɧɢɟɦ ɚ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɧɟ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɫɟɬɢ ɫɥɨɜ
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɤɨɧɮɥɢɤɬɵɧɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɨɥɧɨɫɬɶɸɜɨɩɥɨɳɟɧɵɜ
ɫɥɨɜɚɯ-ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɯɨɧɢɩɭɥɶɫɢɪɭɸɬ ɜ ɡɜɭɱɚɳɟɦɞɵɯɚɧɢɢ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ
ɘɄɪɢɫɬɟɜɨɣȾɥɹ ɬɨɝɨɱɬɨɛɵɩɨɜɟɪɢɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵɱɟɥɨɜɟɤɞɨɥɠɟɧ




ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɪɨɞɚ ɨɛɳɚɟɬɫɹ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ Ɍɟɥɨ ɦɨɠɧɨ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢ ɛɥɢɡɤɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɭ ɜ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɩɨɥɟ
ɥɢɱɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɛɨɪɶɛɵ >4, c. 31]. 
ɂɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɡɧɨɫɢɬ ɨɞɧɢɯ ɥɸɞɟɣɢ ɭɧɢɠɚɟɬɞɪɭɝɢɯ
ɍɧɢɠɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɢɬɟɫɧɟɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦ ɢɢɥɢ ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ Ɋɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɞɟɝɭɦɚɧɢɡɢɪɭɸɳɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɸ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɚɞɞɢɤɬɢɜɧɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯɌɟɥɨɜɵɫɬɭɩɚɟɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɡɟɪɤɚɥɚɩɪɢɬɟɫɧɟɧɢɹɩɨɥɹɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɢɨɫɨɡɧɚɧɢɹɫɜɨɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣȼ
ɫɥɭɱɚɟ ɞɟɫɩɨɬɢɱɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɜɥɚɫɬɢ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɫɜɨɟɣ ɜɨɥɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ
ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɟɝɨɪɟɚɥɶɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɢ ɱɭɜɫɬɜɩɨɞɦɟɧɢɜɚɹɢɯ
ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɭɪɪɨɝɚɬɚɦɢ ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɞɟɫɩɨɬɢɡɦɚ ɩɨɞɨɛɧɵɟ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɟɦɶɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɞɟɬɹɦ
ϳϬ

Ʌɸɞɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɪɨɫɥɢ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɟɦɶɟ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɱɟɝɨ ɨɧɢ ɯɨɬɹɬ ɱɬɨ
ɨɳɭɳɚɸɬ ɢ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ȼɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɬɟɥɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɭɫɥɨɜɢɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢɢɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ
ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɧɚɩɨɧɢɦɚɧɢɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɩɪɢɪɨɞɵ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɤɚɤ ɨɬ ɪɚɰɢɨ- ɢ ɚɧɞɪɨɰɟɧɬɪɢɡɦɚ ɬɚɤ ɢ ɨɬ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣɐɟɧɢɬɫɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɱɟɥɨɜɟɤɚɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɬɶɫɹɤɫɜɨɟɦɭɫɟɪɞɰɭɢ




ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɜ ɨɞɧɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜɚɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɭɸɞɥɹɨɫɨɡɧɚɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɨɦɞɟɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯɜɥɢɹɧɢɣɫɨɰɢɭɦɚɧɚ
ə-ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɞɥɹ ɨɬɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ
ɩɨɞɚɜɥɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤ
ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɸɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢɜɞɪɭɝɢɯ ± ɛɨɥɟɟ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɸ ɨɬ ɞɜɨɣɧɢɤɚ ɤ
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭ ɤ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɟɣ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɢɫɤɚɠɟɧɢɣ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɤ ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɠɢɜɨɬɜɨɪɧɨɝɨɫɨ-ɛɵɬɢɹɤɩɪɢɡɧɚɧɢɸɞɪɭɝɨɝɨɤɚɤɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɩɚɬɟɪɧɚɥɢɫɬcɤɢɦ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ
ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɤɥɢɟɧɬ ± ɷɬɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɡɪɟɥɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤɤɨɬɨɪɵɣɧɟɦɨɠɟɬɩɨɧɹɬɶɫɟɛɹɢɬɨɝɨɱɬɨɫɧɢɦɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɢɩɨɬɨɦɭ
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹɜɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɟɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɬɨɬɪɚɫɬɨɥɤɨɜɚɥɩɨɞɥɢɧɧɵɣɫɦɵɫɥɟɝɨ
ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ >1@ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɚ ɬɨ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɨɞɧɭ ɢɡ
ɮɨɪɦɤɨɧɬɪɨɥɹɢɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɗɬɨɜɵɡɵɜɚɟɬɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ




Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɵɥɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ  ɷɦɩɚɬɢɣɧɨ-ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɚɹ ɚ ɧɟ
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢ-ɩɚɬɟɪɧɚɥɢɫɬɫɤɚɹɨɫɧɨɜɚɜɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢ
 ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɢ ɢɯ ɧɚɜɹɡɵɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ ɥɢɲɶ ɤɚɤ ɝɢɩɨɬɟɡ ɱɬɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ
ɨɩɵɬɭ ɤɥɢɟɧɬɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɬɤɥɨɧɟɧɵ  ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ
ɪɚɛɨɬɵɩɨɩɪɢɧɰɢɩɭɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ȼɨɥɟɟ ɩɪɢɜɵɱɧɚɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɥɨɜɟɫɧɵɯ ɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɝɪɚɧɢɰɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɚɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɬɟɥɟɫɧɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɦɨɝɭɬ
ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞ ɜ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɭɸ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸ ɮɨɪɦ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɋɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɭɫɥɨɜɧɨɫɬɶɸɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɬɚɤɢɟɷɬɚɩɵɪɚɛɨɬɵ
ȱ ɷɬɚɩ ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɜɹɡɢ ɤɥɢɟɧɬɚ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɛɵɬɢɟɦ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɬɟɥɟɫɧɵɦ ɨɳɭɳɟɧɢɹɦ ɱɭɜɫɬɜɚɦ
ɫɢɝɧɚɥɚɦ ɢɧɬɭɢɰɢɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɬɶɫɹ ɤ ɫɟɛɟ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɬɟɦɵ ɞɥɹ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪ ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɦɨɟɣ ɞɭɲɢ Ɇɨɣ
ɫɬɪɚɯ Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɟ ɞɟɥɢɤɚɬɧɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦ ɩɨɢɫɤɨɦ ɫɦɵɫɥɨɜ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɥɢɟɧɬɭ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢɞɢɫɬɚɧɰɢɪɨɜɚɬɶɫɹɨɬɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɫɨɨɬɧɟɫɬɢɟɝɨɫɨɫɜɨɢɦɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɝɥɭɛɢɧɧɵɦɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɦɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɜ
ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɬɨɟɫɬɶɫɛɨɥɟɟɦɧɨɝɨɦɟɪɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢ
ȱȱ ɷɬɚɩɈɛɪɚɳɟɧɢɟɤɨɩɵɬɭɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣɌɟɦɵ ± ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ
ɪɚɞɨɫɬɢ ɫɱɚɫɬɶɹ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɫɜɨɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɯ ɜɨɥɲɟɛɧɵɯ ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɜ ɦɟɫɬ ɫɢɥɵ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ
Ɇɢɧɢɬɪɟɧɢɧɝɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣɧɚɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɞɢɚɩɚɡɨɧɚɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ




ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɢ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɜɟɤɬɨɪɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ȱȱȱɷɬɚɩɉɨɢɫɤɩɭɬɟɣɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɚɨɬɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɤ
ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɋɨɡɞɚɟɬɫɹ ɫɟɪɢɹ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ Ɉɩɵɬ ɨɛɪɚɡɧɨ-
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɣ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɜɟɪɛɚɥɢɡɚɰɢɸ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɟɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɟɬ
ɡɚɫɬɪɟɜɚɧɢɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɥɨɯɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ
ɇɟɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɤ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɦ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɹɥɢɱɧɨɣɢɫɬɨɪɢɢ
ȱ9 ɷɬɚɩ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɜ
ɞɪɭɝɢɯ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɹɯ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɜɚɧɧɵɣ ɭɠɟ ɫɨɡɞɚɧɧɵɦɢ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞ ɜ
ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ȼɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɜ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɬɪɚɧɫɬɜɢɹɯ ɩɭɬɹɦɢ ɞɭɲɢ ɜ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ ɫɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɮɚɫɢɥɢɬɚɰɢɸ ɩɨɢɫɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɦ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɜɵɯɨɞɚɢɡɤɪɢɡɢɫɚɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ± ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ




                   Ⱥɤɦɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɥɢɱɧɨɫɬɢ
                    ɧɚɩɪɢɦɟɪɟɥɢɱɧɨɫɬɢɯɭɞɨɠɧɢɤɚ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɞɚɪɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɚɞɢɣ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨɪɟɛɟɧɨɤɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɜɫɜɨɢɯɪɢɫɭɧɤɚɯ
ɫɤɥɨɧɟɧ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɟɛɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨ Ⱦɟɬɫɬɜɨ ± ɜɪɟɦɹ
ɛɨɥɶɲɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɂɦɟɧɧɨ ɜ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢɞɟɬɫɬɜɚɞɟɬɫɤɨɣɢɧɬɭɢɰɢɢɧɚɜɫɸɠɢɡɧɶɉȺɎɥɨɪɟɧɫɤɢɣɜɢɞɟɥ
ɬɚɣɧɭ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɫɧɨɜɟɤɨɬɨɪɨɣ ± ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ± ɰɟɥɨɫɬɧɨɟɢ ɝɥɭɛɨɤɨɟ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɦɢɪɚ ɍ ɦɥɚɞɲɢɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɪɚɫɬɟɬ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɪɢɫɭɧɤɨɜ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɥɨɜɤɨɫɬɶ ɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɧɢɠɚɸɬɫɹɉɨɡɠɟ ɭ ɱɚɫɬɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɬɢɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ >@ ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɞɟɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɤɪɢɡɢɫ
ɛɥɨɤɢɪɭɟɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɷɬɨɦɭ ɯɨɬɹ ɞɟɬɫɤɢɟ ɪɢɫɭɧɤɢ ɦɨɝɭɬ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶɨɛɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢɢɯɚɜɬɨɪɨɜɨɧɢɧɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɛɭɞɭɳɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ >@ ɉɨɞɪɨɫɬɨɤ ɫɩɟɲɢɬ ɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɛɟɪɟɝɞɟɬɫɬɜɚɫɬɚɬɶɜɡɪɨɫɥɵɦɟɝɨɪɢɫɨɜɚɧɢɟɦɨɠɟɬɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɬɶɫɹɭɧɟɝɨɫ
ɞɟɬɫɬɜɨɦɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɨɛɟɫɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹȼɷɬɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɞɚɠɟɟɫɥɢɩɟɞɚɝɨɝ
ɫɱɢɬɚɟɬ ɸɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦ ɨɧɨɧɚ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɱɬɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦɚɥɨ ɰɟɧɢɬɫɹ ɜɨ ɜɡɪɨɫɥɨɦɦɢɪɟ ɝɞɟ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɬ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɢɟ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ± ɫɢɥɵ ɜɥɚɫɬɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚɍɧɟɝɨɧɟɟɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ
ɦɵɫɥɢ ɬɨ ɱɬɨ ɹ ɞɟɥɚɸ ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ ɧɭɠɧɨɇɟ ɤɚɠɞɵɣ ɨɞɚɪɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɫɬɭɩɢɬɶɫɹ ɨɬ ɫɜɨɢɯ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ
ɋɢɥɚ ɷɬɢɯ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɪɚɫɬɚɬɶ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ
ɜɨɥɸɨɫɨɡɧɚɧɢɟɫɜɨɟɝɨɩɪɢɡɜɚɧɢɹ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɬɞɟɬɫɤɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɲɢɪɨɤɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɤɜɡɪɨɫɥɨɦɭ
± ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ± ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɫɟɜ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɯɥɢɰɉɪɨɛɥɟɦɚɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɩɟɪɟɯɨɞɚɨɞɚɪɟɧɧɵɯɞɟɬɟɣ
ɤ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɦɭɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
ϳϰ

ɟɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɭɱɟɧɚȼɨɡɦɨɠɧɨ ɷɬɨɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɭɞɚɟɬɫɹ ɥɸɞɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɟɬɫɬɜɚ ɜɨɜɪɟɦɹ ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɢ ɨɛɨɝɚɳɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɟɝɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɇɚɧɨɜɨɦɭɪɨɜɧɟɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɝɞɚ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɤɪɢɡɢɫ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧ ɢ ɦɨɥɨɞɨɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɫɜɨɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɇɨ ɜɵɫɲɢɟ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯɭɞɨɠɧɢɤɚɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɵɫɟɝɨɡɪɟɥɨɫɬɶɸ
ɉɨɩɪɨɛɭɟɦ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɫɬɚɞɢɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɞɚɪɟɧɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ
1. Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɶ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɗɝɨ ɢ ɋɚɦɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɨ Ɂ Ɏɪɟɣɞɭ ɢ Ɏȿ ȼɚɫɢɥɸɤɭ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɥɢ ɛɚɥɚɧɫ ɪɚɡɧɵɯ
ɚɫɩɟɤɬɨɜɩɫɢɯɢɤɢɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
2. ɋɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɗɝɨ ɨɬɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɣ
ɫɮɟɪɵɪɚɡɜɢɬɢɟɢɜɵɞɟɥɟɧɢɟɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɚɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶɫɹ ɧɨ ɢ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɛɚɥɚɧɫɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɵɯ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɠɟɥɚɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɱɬɨ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬɤɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɜ
ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɟɟ ɧɨɪɦɚɦɢ ɬɟɯɧɢɤɚɦɢ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɟ  ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢ
3. Ʌɢɱɧɨɫɬɧɚɹɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɩɨɡɧɚɧɢɸɢ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɦɟɪɢɜɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɬɟɱɟɧɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɣɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦɩɨɢɫɤ ɫɟɛɹ ɫɜɨɟɝɨɩɪɢɡɜɚɧɢɹɥɸɞɟɣ





ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɨɬɨɤɟ ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɷɬɨɬ ɩɨɬɨɤ ɧɟ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦɩɭɛɥɢɤɢɢɢɥɢɜɵɡɵɜɚɟɬɧɟɨɞɨɛɪɟɧɢɟɢɤɪɢɬɢɤɭ
ɦɧɨɝɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ± ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɗɝɨ ɫ
ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɣ ɫɮɟɪɨɣ ɝɥɭɛɢɧɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɜɨɥɢ ɝɥɭɛɢɧɧɚɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɟɷɝɨɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɡɜɚɧɢɹ ɢ ɟɝɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ
ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɳɟ ɧɟ ɜɥɚɞɟɟɬ
ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɬɪɚɜɦ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦ




ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɪɚɜɦ >@ Ⱦɥɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɞɚɪɟɧɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɫɨɛɟɧɧɭɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɛɚɡɨɜɨɟ ɞɨɜɟɪɢɟ ɤ ɦɢɪɭ
ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɦɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɛɢɪɚɬɶɭɫɟɛɹɦɢɪ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɨɥɟɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɬɪɚɜɦɢɪɭɸɳɢɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɍɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɧɨɣɧɚɦɢɩɟɪɜɨɣɫɬɚɞɢɢɤɨɜɬɨɪɨɣɹɜɥɹɸɬɫɹɜɵɞɟɥɟɧɢɟɗɝɨɢ
ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ
ɠɟɥɚɧɢɣɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɱɭɜɫɬɜɨɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɬɪɭɞ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɜɬɨɪɨɣ
ɫɬɚɞɢɢɤɬɪɟɬɶɟɣ± ɪɨɫɬɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɢɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɜɫɟɛɟɨɫɨɡɧɚɧɢɟɫɟɛɹ
ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɧɵɯ
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɜɥɢɹɧɢɣ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬ ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɝɨ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɫɜɨɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ
ϳϲ

ɬɪɟɬɶɟɣ ɤ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ± ɫɬɚɞɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɚɤɦɟ ± ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɢɡɜɚɧɢɹ
ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɵɣɬɪɭɞ
Ⱥɤɦɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɣɫɹ
ɡɪɟɥɨɫɬɶɸ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɜɵɫɨɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ȼ ɚɤɦɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɫɜɹɡɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ




ɥɢɱɧɨɫɬɢ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶɤɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɷɜɨɥɸɰɢɨɧɢɪɭɟɬ
ɜ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɭɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɜɨɥɸ ɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɤɥɚɞɭ ɜ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ⱥ Ɇɚɥɶɪɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɦɨɥɨɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɡɚɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚɦɧɨɝɨ ɝɥɭɛɠɟ ɱɟɦ
ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɜɟɳɟɣ >@ ɏ Ƚɚɪɞɧɟɪ ɜɜɨɞɢɬ ɬɟɪɦɢɧ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɭɸɳɟɟ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ >@ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟ ɨɡɚɪɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɇȼ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɨɣ




ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ
ɜɟɪɲɢɧɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɯɏɭɞɨɠɧɢɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɟ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɹɜɥɟɧɢɣ ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɠɢɡɧɢɪɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɫɚɦɨɦɭɱɟɥɨɜɟɤɭȼɬɚɤɨɦɨɩɵɬɟɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹɧɟɨɛɴɹɬɧɨɟ
ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɫɚɦɨɫɬɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞɨɬɨɱɢɹ
ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫ ɫɭɳɢɦ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ
ϳϳ

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ± ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɧɟɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɬɪɚɜɦ
ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ ɗɝɨ ɤ ɋɚɦɨɫɬɢȾɢɚɥɨɝ ɗɝɨ ɢ ɋɚɦɨɫɬɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɧɚɪɭɠɭ ɫɬɨɹɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɢ Ɇ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ ɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɢɹ ɫɭɳɟɝɨ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɬɚɬɶ
ɫɨɛɨɣ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɧɰɢɢ ɋɚɦɨɫɬɢ ɩɪɨɹɫɧɹɟɬɫɹ
ɝɨɥɨɫ ɩɪɢɡɜɚɧɢɹ ɗɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɟɞɭɳɟɣ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɨɳɧɨɟ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɢ ɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨ ɱɟɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɏɭɞɨɠɧɢɤɭ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɗɝɨ ± ɋɚɦɨɫɬɢ
ɚɪɯɟɬɢɩɨɜ - ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢ
ɧɟɦɢɧɭɟɦɨɣ ɤɨɝɞɚ ɨɞɢɧ ɚɫɩɟɤɬ ɩɨɞɚɜɥɹɟɬ ɞɪɭɝɨɣ ȼ ɪɚɡɧɵɯ ɥɸɞɹɯ ɝɨɥɨɫ
ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɜɭɱɢɬ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɫɢɥɨɣ ɥɸɞɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ
ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɸ ɫɜɨɟɣ ɝɥɭɛɢɧɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɫɬɪɚɯ ɩɟɪɟɞ ɟɟ
ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɶɸɢɧɟɩɨɧɹɬɧɨɫɬɶɸɉɨɞɚɜɥɟɧɢɟɨɬɛɢɪɚɟɬɭɱɟɥɨɜɟɤɚɦɧɨɝɨ
ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɟ
ɢɫɱɟɡɚɸɬ ɚ ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɏɭɞɨɠɧɢɤ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɩɨɞɚɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ
ɝɥɭɛɢɧɧɭɸ ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɬɢɯɢɸ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɥɚɞɟɟɬ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɟɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹɨɛɧɨɜɥɹɟɬɷɬɢɫɩɨɫɨɛɵɢɢɡɨɛɪɟɬɚɟɬɧɨɜɵɟ
Ⱦɥɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɝɥɭɛɢɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫɨ
ȼɫɟɥɟɧɧɨɣɢɫɬɨɱɧɢɤɤɨɬɨɪɨɝɨɷɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɞɭɲɢɫɧɟɩɪɢɧɹɬɢɟɦ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨɣ ɤɚɤɨɣ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɬɪɵɦ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟɦ
ɭɪɨɞɥɢɜɨɝɨ ɝɪɭɛɨɝɨ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸɆ ɐɜɟɬɚɟɜɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɨɥɟɜɨɣ
ɪɟɮɥɟɤɫ>@ Ɍɚɤɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ± ɠɢɜɚɹ ɬɪɟɩɟɬɧɚɹ ɱɚɫɬɨ
ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɚɹ ɧɟ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɚɹ ɨɬ ɧɟɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ± ɬɚɢɬ ɜ ɫɟɛɟ
ɡɚɪɨɞɵɲ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ >@ ȼ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɟɫɬɶ ɨɛɪɚɡɵ ɜɨɡɜɟɥɢɱɢɜɚɧɢɹ ɢ
ɨɬɪɢɰɚɧɢɹɦɢɪɚɩɨɫɥɟɞɧɟɟɧɟɪɚɞɢɫɜɨɟɜɨɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɚ ɜɨɢɦɹ
ɬɨɝɨɱɟɦɨɧɦɢɪɯɨɬɶɢɧɨɝɞɚɟɫɬɶ>F@ɜɨɢɦɹɤɪɚɫɨɬɵɤɨɬɨɪɚɹɞɚɪɢɬ




ɭɠɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɷɬɨɝɨ ± ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɦɢɪɚ ɜ ɫɚɦɨɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ>F@ɉɨɦɧɟɧɢɸɆɆȻɚɯɬɢɧɚɨɛɵɱɧɚɹɠɢɡɧɶɫɚɦɚɢɡɫɟɛɹ
ɧɟɜɵɯɨɞɹ ɡɚ ɫɜɨɢɩɪɟɞɟɥɵɧɟɦɨɠɟɬɩɨɪɨɞɢɬɶ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɭɸɮɨɪɦɭ
>@Ɍɚɤɚɹɮɨɪɦɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹɤɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɟɨɛɵɱɧɨɝɨɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ± ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɄȾ Ȼɚɥɶɦɨɧɬɚ ± ɫɢɥɶɧɟɟ ɭɦɧɟɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɟɣ
ɫɚɦɨɝɨɫɟɛɹ>ɰɢɬɩɨɫ@
ɀɢɡɧɶ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɚɦɢ
ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɯ ɮɪɭɫɬɪɚɰɢɸ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɧɚɣɬɢ ɨɬɜɟɬ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɝɨ Ɍɚɦ ɢɡ
ɫɨɤɪɨɜɢɳɧɢɰɵ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ
ɚɪɯɟɬɢɩɢɱɟɫɤɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɭɝɝɟɫɬɢɜɧɨɣ ɫɢɥɵ ɩɪɨɹɫɧɹɸɳɢɟɫɹ ɜ
ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɷɝɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ





ɫɚɦɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɉɫɦɵɫɥɢɜɚɹ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɹ ɫɜɨɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɭɟɬɬɚɤɠɟɢɞɭɲɟɜɧɵɣɨɩɵɬɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣɈɧɜɬɨɣɢɥɢ
ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɤɪɨɳɚɟɬ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɠɚɟɬ ɫɬɢɯɢɸ ɫɬɪɚɫɬɟɣ ɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ ɫɜɨɢɯ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜȾɭɯɨɜɧɵɟɨɬɤɪɵɬɢɹɯɭɞɨɠɧɢɤɚɜɨɩɥɨɳɚɸɬɫɹɜɫɨɡɞɚɧɧɵɯɢɦ
ɨɛɪɚɡɚɯ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɦ ɨɩɵɬɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ Ɍɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɬɟɪɚɩɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɨɥɟ ɜɥɢɹɧɢɣ ɞɚɸɳɢɯ ɢɦɩɭɥɶɫ ɤ ɞɜɢɠɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ Ʉ
ɫɨɡɞɚɧɧɵɦ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɢɥɢ
ɜɨɫɯɢɳɚɟɬɫɹɢɦɢɢɥɢɨɬɬɨɪɝɚɟɬɢɯɞɨɜɨɞɹɯɭɞɨɠɧɢɤɚɞɨɨɬɱɚɹɧɢɹɄɭɥɶɬɭɪɚ





ɏɭɞɨɠɧɢɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɤɚɧɨɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɟɦɭ ɷɩɨɯɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ȼ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹɯ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɜɫɟɝɞɚ ɟɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɫɬɶ ɧɟɩɨɫɬɢɝɚɟɦɚɹ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜɨɛɪɚɳɟɧɧɚɹɥɢɛɨɜɩɪɨɲɥɨɟɥɢɛɨɜɛɭɞɭɳɟɟ
ɇɚɲɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɞɚɥɢɬɨɥɱɨɤɤɫɨɡɞɚɧɢɸɤɪɨɦɟɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨɬɚɤɠɟ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɚɤɦɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɦɨɞɟɥɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɞɚɪɟɧɧɨɣ ɜ




                             
Ɋɢɫ Ⱥɤɦɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ  ɦɨɞɟɥɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɞɚɪɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ                
I ± ɭɪɨɜɟɧɶ ɝɥɭɛɢɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
II ± ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ




Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ ɦɵ ɜɵɞɟɥɹɟɦ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɞɚɪɟɧɧɨɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɪɢ  ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɪɨɜɧɹ 1-ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɝɥɭɛɢɧɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭɤɨɪɟɧɟɧ ɜ ɦɢɪɟ ɛɵɬɢɣɧɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɷɬɨɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ± ɫɨɤɪɨɜɢɳɧɢɰɚ ɩɪɚɨɛɪɚɡɨɜ ɨɫɧɨɜɚ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ  -ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ± ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɟɪɜɢɱɟɧ ɹɪɤɨ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɞɟɬɫɤɨɦɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ
ɇɚ -ɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɝɪɭɠɟɧɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɦɢɪ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɧɚɲɟɣɨɛɴɟɦɧɨɣɦɨɞɟɥɢɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɸɳɟɣɦɢɤɪɨɤɨɫɦɢɢɦɟɸɳɟɣɜ
ɧɚɲɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɜɢɞ ɩɭɥɶɫɢɪɭɸɳɟɝɨ ɫɝɭɫɬɤɚ ɷɧɟɪɝɢɢ ɤɪɨɦɟ ɭɪɨɜɧɟɣ
ɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɫɥɨɢ ɨɬ ɛɨɥɟɟ ɜɧɟɲɧɢɯ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɜɥɢɹɧɢɹɦ
ɫɪɟɞɵɤɛɨɥɟɟɫɨɤɪɨɜɟɧɧɵɦɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɧɟɜɫɺɭɞɚɥɨɫɶɨɬɪɚɡɢɬɶɧɚɪɢɫɭɧɤɟ
ɗɬɨ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɥɨɢ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨ-
ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɵɯ ɜɥɟɱɟɧɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɧɟɩɨɞɜɥɚɫɬɧɨɣɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɤɨɧɬɪɨɥɸɫɟɪɞɰɟɜɢɧɵɥɢɱɧɨɫɬɢɇɚ-ɨɦɭɪɨɜɧɟ
ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɜɫɟ ɩɨɞɞɚɸɳɢɟɫɹ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɟɫɥɢ ɷɬɨ
ɪɚɛɨɬɚ©ɫ ɧɚɬɭɪɵªɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟɧɚɛɪɨɫɤɢɢɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹɪɚɛɨɬɚɫɜɹɡɚɧɧɚɹ
ɫɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦɨɛɪɚɡɚ
ȼ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ -ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟɦ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɨɩɵɬɚɢɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɪɚɡɜɢɬɢɟɦɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ ȼ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨ-
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɢɧɬɟɧɰɢɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɬ ɜɥɟɱɟɧɢɣ ɧɟɹɫɧɵɯ ɠɟɥɚɧɢɣ ɩɪɟɞɱɭɜɫɬɜɢɣ ɞɨ
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɣ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɞɜɢɠɢɬɟɥɹɦɢ
ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɢɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦɢɢɢɧɬɭɢɬɢɜɧɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ
ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɂɧɬɟɧɰɢɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ  ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɢɯ ɩɫɢɯɨɦɨɬɨɪɧɵɯ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɯ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɧɤɨɣ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ
ϴϮ

ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ  ɜɢɞɟɧɢɢ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɪɚɡɜɢɬɨɦ
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɦ ɦɵɲɥɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣɚɧɫɚɦɛɥɶɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ȼɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɦɟɟɬ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɚ ɦɟɬɚɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ± ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɫɜɨɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɨɩɵɬɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɦɢɡɧɚɧɢɟɫɜɨɢɯɫɥɚɛɵɯɢɫɢɥɶɧɵɯɫɬɨɪɨɧ
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛ ɲɢɪɨɤɨɝɨ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɚɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɩɵɬɚɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢɪɚ-ɜ-ɫɟɛɟɢɫɟɛɹ-ɜ-ɦɢɪɟ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɪɚɡɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɨɩɵɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ
ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɢɡɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɜɨɥɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹɂɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɢɦ
ɰɟɧɬɪɨɦɩɪɢɷɬɨɦɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹɩɨɡɢɰɢɹ
3-ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ± ɞɭɯɨɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɜɡɥɟɬɨɜ  ɢ ɜɟɪɲɢɧɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ± ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɝɥɭɛɢɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɇɚ ɷɬɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ
ɩɪɚɨɛɪɚɡɵ ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɦɢɪɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ -ɣɢ -ɣ ɭɪɨɜɧɢ
ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɬɫɹɫɦɢɪɚɦɢɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɡɚɩɪɟɞɟɥɚɦɢɨɛɵɱɧɨɣɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɢ
ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɝɥɭɛɢɧɧɨ-ɜɟɪɲɢɧɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɫɟɪɞɰɟɜɢɧɭ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɗɬɨɬ ɤɚɧɚɥ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɧɟ ɨɬɪɚɠɟɧ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɱɚɫɬɢɱɧɭɸ ɩɪɨɟɤɰɢɸ ɧɚɲɟɣ ɨɛɴɟɦɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɉɨɩɟɪɟɱɧɵɣ ɫɪɟɡ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɛɥɢɡɨɤ ɤ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ Ʉ-Ƚɘɧɝɨɦ ɦɨɞɟɥɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɜɮɨɪɦɟɤɪɭɝɚ-ɦɚɧɞɚɥɵ
Ɇɨɠɧɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɪɚɡɥɢɱɧɭɸ©ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸªɞɜɢɠɟɧɢɹɨɬɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ
ɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɛɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜ ɨ
ɩɨɧɹɬɢɢ ©ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶª Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɚɤ
ɜɵɫɲɢɣɭɪɨɜɟɧɶɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɫɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ
ɢ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟɦ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨ-ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ
ϴϯ

ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ȼȺ Ɋɨɦɟɧɟɰ ɉɨɞɪɚɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɱɭɠɢɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢɟɦɨɜ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɩɨɪɵ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɢɪɨɨɳɭɲɟɧɢɢ ɋɬɟɩɟɧɶ
ɜɡɚɢɦɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɨɹ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɡɚɦɵɫɟɥ Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɟ  ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɡ ɝɥɭɛɢɧɵ
ɞɭɲɢɯɭɞɨɠɧɢɤɚɜɵɪɚɠɚɟɬɟɝɨɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɟɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟɦɢɪɚɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɩɫɢɯɢɤɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɡɚɫɱɟɬɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɬɟɦɵɦɨɞɵɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵɢɬɩɧɨɛɵɫɬɪɨ
ɡɚɛɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟ ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɫɥɟɞɚ ɜ ɞɭɲɚɯ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ Ⱥ Ȼɚɧɮɢ ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɚ ɤɚɤ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨɜɨɣ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ
ɧɚɣɞɟɧɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɨɩɢɪɚɸɳɟɣɫɹɧɚɧɨɜɵɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɪɢ
ɷɬɨɦɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɫɨɫɬɨɢɬɧɟɬɨɥɶɤɨɜɧɨɜɢɡɧɟɚɢɜɠɢɡɧɟɧɧɨɫɬɢɷɧɟɪɝɢɢ
ɮɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡɥɭɱɟɧɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɫɬɢ  
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɱɬɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɦɵɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɜ
ɫɟɪɞɰɟɜɢɧɭ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɝɥɭɛɢɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ
ɩɪɨɛɭɠɞɚɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɚɨɛɪɚɡɵ ± ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɤɨɞɵ-ɫɢɦɜɨɥɵ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪ
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɚɨɛɪɚɡɵ ɫɟɪɞɰɟɜɢɧɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬɫɹ ɧɚ
ɜɟɪɲɢɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨ-ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɚ-ɨɡɚɪɟɧɢɹ Ɂɚɬɟɦ ɷɬɨɬ ɨɛɪɚɡ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɬɟɪɹɹ ɫɜɨɟ ©ɧɟɡɟɦɧɨɟ ɫɢɹɧɢɟª
ɧɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɫɮɟɪɭ -ɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɦɨɬɢɜɨɦ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ± ɮɪɭɫɬɪɚɰɢɟɣ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢ ɦɭɤɚɦɢ ɢɯ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟɦ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟɦ ȼɵɛɨɪ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɵɫɨɤɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧȺɜɬɨɪ ɱɚɫɬɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ
ϴϰ

ɱɬɨɛ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ
ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɨ ɢ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɢɯ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɢɡɨɛɪɟɬɚɬɶɧɨɜɵɟɩɨɫɤɨɥɶɤɭɷɬɨɝɨɬɪɟɛɭɟɬɟɝɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ
ɜɢɞɟɧɶɟɉɪɢɷɬɨɦɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸɫɢɥɭɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɚɚɜɬɨɪ
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɦɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟ ɫɦɨɝ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɬɨ ɱɬɨ
ɟɦɭ ɨɬɤɪɵɥɨɫɶ ɜ ɜɟɪɲɢɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ ȼ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɦ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɜɢɞɟ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɦɨɠɧɨɨɱɟɪɬɢɬɶɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
R Ƚɥɭɛɨɤɨɟɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ-ɣ± 1-ɣɭɪɨɜɧɢ
R ɉɪɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɚɨɛɪɚɡɨɜ -ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɫɟɪɞɰɟɜɢɧɧɨɦɭ
ɤɚɧɚɥɭ




ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɛɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ ɧɟ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɜ ɝɥɭɛɢɧɭ ɚɜɬɨɪ ɛɵɫɬɪɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɹ ɧɢ ɨɬɤɪɨɜɟɧɢɹ ɧɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɦɭɤ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ȼɵɛɨɪ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɦɨɞɨɣ ɡɚɤɚɡɨɦ
ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟɦɭɫɩɟɲɧɵɦɚɜɬɨɪɚɦȼɭɩɪɨɳɟɧɧɨɦɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɜɢɞɟɩɪɨɰɟɫɫ
ɦɨɠɧɨ ɨɱɟɪɬɢɬɶ ɤɚɤ ɩɪɨɫɬɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ
ɫɥɨɹɯ -ɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɬ ɥɢɲɟɧɧɵɯ ɝɥɭɛɢɧɵ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ




ɫɥɨɢ ɭɪɨɜɧɢ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɢɯ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɩɪɨɪɚɛɨɬɤɟɢɜɵɪɚɠɟɧɢɸɇɟɩɨɫɢɥɶɧɵɟɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ
ɬɪɚɜɦɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɟ
ɦɨɠɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɨɫɟɞɚɸɬ ɜ ɩɥɚɫɬɟ ɫɥɨɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ
ϴϱ

ɭɝɧɟɬɚɸɬ ɢ ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɨɛɳɭɸ ɢɧɬɟɧɰɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɥɨɤɢɪɭɸɬ
ɦɟɠɭɪɨɜɧɟɜɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢɫɤɚɠɚɸɬ ɫɢɝɧɚɥɵ ɝɥɭɛɢɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ  ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɗɬɨ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɤɫɬɚɝɧɚɰɢɢɢɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɩɨɬɟɪɟɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɢɥɢɠɟɤ
ɪɚɡɜɢɬɢɸɟɝɨɢɡɜɪɚɳɟɧɧɵɯɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯɮɨɪɦ
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɞɚɪɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɚɤɦɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɞɢɚɥɨɝɢ ɬɟɫɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ









ɞɭɲɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɞɭɲɟɜɧɨɟ ɬɟɥɟɫɧɨɟ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɮɚɤɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɡɨɜɨɜ ©ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɨɫɬɶª,
ɢɡɨɥɹɰɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ ɫɨɛɥɚɡɧ ©ɥɨɜɭɲɤɢª ©ɬɭɩɢɤɢª
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ɇɚɭɤɚ- 1986.- ɫ
19.Ȼɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɉɪɢɪɨɞɚ ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ȼɌ±
ɌɛɢɥɢɫɢɆɟɰɧɢɟɪɟɛɚ± 1978.± ɫ
20.Ȼɿɥɨɜɚ ɌɈɇɟɫɜɿɞɨɦɟ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫ ɧɚ
ɡɞɨɛɭɬɬɹɧɚɭɤɫɬɭɩɟɧɹɤɚɧɞɮɿɥɨɫɨɮɧɚɭɤɌɈȻɿɥɨɜɚ± ɏɚɪɤɿɜ±
ɫ
21.Ȼɢɧɫɜɚɧɝɟɪ Ʌ Ȼɵɬɢɟ-ɜ ɦɢɪɟ ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢ ɇɢɞɥɦɟɧə
Ʉɪɢɬɢɱɟɤɨɟɜɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɡ ɩɟɪ ɫ ɚɧɝɥ ± Ɇ
Ɋɟɮɥ-ȻɭɤɄȼɚɤɥɟɪ± ɫ  
22.Ȼɨɠɨɜɢɱ Ʌɂ Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ± Ɇ
ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ± 1968. ± ɫ
23.ȻɪɚɬɭɫɶȻɋɄɩɪɨɛɥɟɦɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɭɯɨɞɹɳɟɝɨ
ɜɟɤɚȼɨɩɪɩɫɢɯɨɥ± Ɇɫ± 12. 












30.ȽɚɧɧɭɲɤɢɧɉȻɂɡɛɪɚɧɧɵɟɬɪɭɞɵɆɆɟɞɢɰɢɧɚ- 1964. - ɫ
31.ȽɢɥɥɢɝɚɧɄɂɧɵɦɝɨɥɨɫɨɦɗɬɢɱɟɫɤɚɹɦɵɫɥɶɫ±373. 
32.Ƚɨɦɿɥɤɨ Ɉ Ɇɟɬɚɮɿɡɢɤɚ ɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿ Ʉɨɧɰɟɩɬ ɬɿɥɚ ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ
ɞɢɫɤɭɪɫɿɈȽɨɦɿɥɤo. ± Ʉɇɚɭɤɨɜɚɞɭɦɤɚ± 340 ɫ
33.Ƚɨɦɩɟɪɰ Ɍ Ƚɪɟɱɟɫɤɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ ɜ -ɯ ɬ Ɍ Ƚɨɦɩɟɪɰ  ± ɋɉɛ ɢɡɞ
ɀɭɤɨɜɚ± Ɍ± 1911. ± ɫ
34.Ƚɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹȺɧɬɨɥɨɝɿɹ ɜ -ɯ ɬɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɿ ɞɭɯɨɜɧɿɫɬɶ
ɋɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ
ɡɚɯɿɞɧɿɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ >ɭɩɨɪɹɞ ȽȻɚɥɥ ɊɌɪɚɱ@ ± Ʉ ɍɧɿɜ ȼɢɞ-ɜɨ
ɉɍɅɖɋȺɊɂ± T.1 ± 2005. ± ɫ
35.Ⱦɠɟɣɦɫɍɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ±Ɇɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ-1991. ± ɫ
36.Ⱦɭɛɪɨɜɢɧɚɂȼɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɥɭɠɛɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂȼȾɭɛɪɨɜɢɧɚ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɧɚɭɤɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟʋ± 2001. ± ɫ-93.
37.ȿɪɲɨɜ ɉɆ ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɜ -ɯ ɱɚɫɬɹɯ ɑ , Ɋɟɠɢɫɭɪɚ ɤɚɤ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɉɆȿɪɲɨɜ± ȾɭɛɧɚɎɟɧɢɤɫ± ɫ
38.ɀɚɪɤɢɯ ȼ Ɇɚɤɫɢɦɢɥɢɚɧ ȼɨɥɨɲɢɧ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ  ȼ
ɀɚɪɤɢɯɂɫɤɭɫɫɬɜɨ± 1989. ±ʋ± ɋ± 53. 
39.ɀɢɬɬɽɜɿɤɪɢɡɢɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɞɜɨɯɱɚɫɬɢɧɚɯɑɚɫɬɢɧɚɩɟɪɲɚɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ
ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɤɪɢɡɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɇɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤȼɆȾɨɧɿɣ
ȽɆɇɟɫɟɧɅȼɋɨɯɚɧɶɬɚɿɧ± ɄȱɁɆɇ± 1998. ± ɫ
40.ɁɚɜɝɨɪɨɞɧɹɹȿȼɗɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧRɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɢɜɚɪɢɚɧɬɵɟɟ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹȿȼɁɚɜɝɨɪɨɞɧɹɹɆɢɪɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢʋ. 
41.Ɂɚɜɝɨɪɨɞɧɹ Ɉȼ Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɲɥɹɯɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɪɿɥɨɫɬɿ Ɉȼ
Ɂɚɜɝɨɪɨɞɧɹɉɪɚɤɬɢɱɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɪɨɛɨɬɚ± 2010. ± ʋ±
ɋ± 12. 
42.Ɂɚɜɝɨɪɨɞɧɹ Ɉȼ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɿɚɫɩɟɤɬɢɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ-ʋ- 2007. - ɫ- 137
ϵϬ





45.ɂɜɚɧɨɜ ȼȼ Ȼɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɹ ɹɡɵɤ ɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ȼȼ ɂɜɚɧɨɜ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ±Ɇɧɏɚɪɜɟɫɬ± ɋ±53.









51.Ʉɭɥɚɱɤɿɜɫɶɤɚ ɋȯ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ Ɍɨɦ 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɟɞ ɊɈɋɟɦɟɧɨɜɨʀ± Ʉ  ɜɢɩ ± ɫ
362 ±368. 
52.Ʉɶɟɪɤɟɝɨɪ ɋ ɇɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɞɨɥɝ Ʉɶɟɪɤɟɝɨɪ ɋ ɩɟɪ ɫ ɞɚɬ ɇ ȼ
ɂɫɚɟɜɨɣɋȺɂɫɚɟɜɚ ± ɊɨɫɬɨɜɧȾɎɟɧɢɤɫ± ɫ
53.Ʉɶɟɪɤɟɝɨɪɋɋɬɪɚɯɢɬɪɟɩɟɬ Ʉɶɟɪɤɟɝɨɪɋɩɟɪɫɞɚɬɇȼɂɫɚɟɜɨɣɋ
Ⱥɂɫɚɟɜɚ±ɆɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚ± ɫ
54.Ʌɚɡɭɪɫɤɢɣ ȺɎ ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɬɪɭɞɵ ɩɨ ɨɛɳɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɤ ɭɱɟɧɢɸ ɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪ
ɪɚɛɨɬɵɋɉɛȺɥɟɬɟɣɹ± ɫ
55.ɅɟɨɧɬɶɟɜȺɇ ɂɡɛɪɚɧɧɵɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɜɞɜɭɯɬɨɦɚɯ
Ɍ±Ɇɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ± 1983.± ɫ  
ϵϭ

56.Ʌɨɦɛɪɨɡɨ ɑ Ƚɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɉɚɪɚɥɥɟɥɶ ɦɟɠɞɭ
ɜɟɥɢɤɢɦɢɥɸɞɶɦɢɢɩɨɦɟɲɚɧɧɵɦɢɑɟɡɚɪɟ Ʌɨɦɛɪɨɡɨ± Ʉɍɤɪɚʀɧɚ
± ɫ









63.Ɇɚɫɥɨɭ Ⱥ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɛɵɬɢɹ Ⱥɛɪɚɯɚɦ Ɇɚɫɥɨɭ.± Ɇ Ɋɟɮɥ-Ȼɭɤ Ʉ
ȼɚɤɥɟɪ± ɫ
64. Ɇɚɫɥɨɭ ȺɆɨɬɢɜɚɰɢɹɢɥɢɱɧɨɫɬɶ ȺɛɪɚɯɚɦɆɚɫɥɨɭ





67.Ɇɚɫɬɟɪɚɢɫɤɭɫɫɬɜɚɨɛɢɫɤɭɫɫɬɜɟɜ-ɦɢɬ. /[ɪɟɞȺȺȽɭɛɟɪ]. ± Ɍ2. ± Ɇ
ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ± ɫ  
68.ɆɚɬɸɲɤɢɧȺɆɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ
Ɇɢɪɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ± ʋɫ± 140.  
69.Ɇɟɥɢɤ-ɉɚɲɚɟɜȺȺȻɵɬɶ ³ɧɚɞ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ´ Ɇɢɪɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
ʋɫ±104. 
70.Ɇɟɥɢɤ-ɉɚɲɚɟɜ ȺȺ Ɇɢɪ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ Ɇɟɥɢɤ-ɉɚɲɚɟɜ ȺȺ ± Ɇ
ɉɪɨɝɪɟɫɫ-ɬɪɚɞɢɰɢɹ± ɫ




72.ɆɨɥɹɤɨȼȺɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ȼȺ
ɆɨɥɹɤɨɈɛɞɚɪɨɜɚɧɚɞɢɬɢɧɚ± 2002. ±ʋ± ɋ± 50.
73.Ɇɨɪɨɡɨɜ ȼɉ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɢɩ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ȼɉ Ɇɨɪɨɡɨɜ ȼ ɤɧ




1995. ± ɫ  
75.Ɇɭɡɞɵɛɚɟɜ Ʉ ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɨɜɥɚɞɚɧɢɹ ɫ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ
ɌɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɄɆɭɡɞɵɛɚɟɜ ɀɭɪɧɋɨɰɢɨɥɨɝɢɹɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ





79.ɇɚɪɬɨɜɚ-Ȼɨɱɚɜɟɪ ɋɄ ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɨɦɨɳɢ/ ɋɄ ɇɚɪɬɨɜɚ-Ȼɨɱɚɜɟɪ 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥ± ʋ± ɫ-23.  




82.ɇɨɣɦɚɧɗɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɫɨɡɧɚɧɢɹ ɗɇɨɣɦɚɧ ± ɆɊɟɮɥ-
ɛɭɤɄȼɚɤɥɟɪ± ɫ
83.ɇɨɣɦɚɧɗɌɜɨɪɱɟɫɤɢɣɱɟɥɨɜɟɤɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɘɧɝɄȽɇɨɣɦɚɧɗ
ɉɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɆ 5()/± book, K±ȼɚɤɥɟɪ ± 1996.± ɋ.206±
249. 
84.ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɚɝɪɟɫɫɢɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ  ȼɨɩɪɨɫɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ  ±
1992. ± ʋ-2. ± ɫ. 84-97.  
ϵϯ

85. Ɉɫɧɨɜɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ >ɩɿɞɪ ɞɥɹ ɫɬɭɞ ɜɢɳ ɭɱɛ ɡɚɤɥ@
ȼ ɉɚɧɨɤɌ Ɍɢɬɚɪɟɧɤɨɇ ɑɟɩɟɥɽɜɚ± Ʉ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Ɇȼ ɉɚɩɭɱɚ ȼ ɤɧ Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
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91.ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ Ⱥȼ ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
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
94.ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ
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ȼɨɩɪɩɫɢɯɨɥ± 2009. ± ʋ± ɫ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161. 
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